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Masyarakat Melayu sering digambarkan sebagai tidak berminat dengan 
kerjaya sebagai usahawan. Jika diberi pilihan, mereka diandaikan lebih 
suka dengan kerjaya konvensional seperti bekerja dengan kerajaan dan 
menceburi bidang politik. Dalam kalangan usahawan pula, mereka 
dikatakan kurang memiliki ciri-ciri tingkah laku seorang usahawan. 
Persoalannya, adakah elemen-elemen negatif tersebut boleh 
digeneralisasikan kepada masyarakat Melayu secara keseluruhannya? 
Dalam konteks masyarakat majmuk, pelbagai stereotaip negatif ini amat 
bahaya jika ia disandarkan kepada masyarakat Melayu secara 
keseluruhannya. Dalam konteks spiritualiti pula, imej Syariat Islam yang 
syumul turut tercemar kerana secara umumnya masyarakat Melayu di 
negara ini adalah beragama Islam. Kajian ini mengkaji motif yang 
mempengaruhi masyarakat Melayu menceburi bidang keusahawanan 
tanpa mengira bentuk dan skala perniagaan mereka. Pengkaji 
menklasifikasikan keutamaan motif keusahawanan kepada dorongan 
keagamaan, mendapat kedudukan dalam masyarakat, pembangunan 
kendiri, keinginan kepada kebebasan serta mendapatkan keuntungan 
serta jaminan. Fokus personaliti dalam kajian ini hanya melibatkan 
kalangan usahawan di sekitar daerah Pendang, Kedah sahaja. Majoriti 
responden memilih dorongan keagamaan sebagai motif mereka terlibat 
dalam bidang keusahawanan. Hasil kajian ini adalah selari dengan 
tasawwur, pola berfikir dan sistem nilai dalam Islam serta struktur 
sosialnya yang sangat menggalakkan pembangunan ekonomi yang 























The Malay community is often described as not interested in a career as 
an entrepreneur. If given a choice, they are assumed to prefer 
conventional careers such as working with the government and went 
into politics. Among the entrepreneurs, they are said to have less 
behavioral characteristics of an entrepreneur.The question is whether 
these negative elements can be generalized to the whole of Malay 
community? In the context of a pluralistic society, a variety of negative 
stereotypes is very dangerous if it is attributed to the whole of Malay 
community. In the context of spirituality, the image of syumul in Sharia 
is generally contaminated because the Malays in this country are 
Muslim. This study examines the motives that influence the Malay 
entrepreneurship regardless of the form and scale of their business. 
Researcher have classified priority to motivation entrepreneurship 
religious motives, gain a position in the community, personal 
development, as well as the desire to gain freedom and guarantee. The 
focus of personality in this study involved only among entrepreneurs 
around daerah Pendang, Kedah only. The majority of respondents 
chose the religious motivation as their motives involved in 
entrepreneurship. These findings are in line with the aspirations, 
patterns of thinking and value system of Islam and social structure are 
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Peranan manusia sebagai agen aktif dalam pembangunan ekonomi boleh 
diklasifikasikan kepada tiga dimensi yang berbeza iaitu sebagai usahawan, buruh dan 
pengguna. Kewujudan usahawan dengan pelbagai inovasi yang bersifat holistik 
adalah sangat signifikan dengan cetusan perubahan besar dan dinamik (revolutionary 
change) dalam proses pembangunan sosio-ekonomi individu, masyarakat dan negara. 
Lanjutan itu, kerjaya sebagai usahawan memerlukan personaliti individu yang pandai 
mencari dan mengejar peluang, mampu menghasilkan idea-idea yang bersifat 
inovatif dan kontemporari, berkebolehan, bermotivasi, tekun, sabar, memiliki lokus 
kawalan yang tinggi, lebih berkeyakinan serta mempunyai efikasi yang tinggi dalam 
menjalankan aktiviti perniagaan. Ciri-ciri asas yang bersifat universal serta merentasi 
ras, budaya, mahupun batasan geografikal tersebut merupakan aset penting yang 
untuk menghasilkan satu perniagaan yang efisen dan berdaya saing serta kukuh. Bagi 
individu yang tidak terlibat dalam bidang keusahawanan, kehadiran sifat-sifat 
tersebut dijangka boleh membantunya menjadi pekerja yang berjaya jika dia 





1.2 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN KAJIAN  
Dalam konteks negara Malaysia, secara umumnya asas penting bagi menentukan 
kejayaan dalam sesuatu perniagaan boleh dibahagikan kepada tiga faktor utama iaitu 
kebolehan diri, budaya niaga yang berkesan serta naungan politik (Chin Yee Wah, 
2001). Ketiga-tiga perkara tersebut dimiliki oleh usahawan Bumiputera khususnya 
orang Melayu dan usahawan bukan Bumiputera. Namun, mereka berbeza dalam 
konteks naungan politik di mana usahawan Melayu lebih cenderung mendapatkan 
sokongan kerajaan dalam semua peringkat perniagaan, manakala usahawan bukan 
Bumiputera lebih cenderung kepada syarikat-syarikat besar.  
 
Dalam pada itu, walaupun kerajaan telah memperkenalkan pelbagai dasar serta 
disusuli dengan pelbagai kemudahan pinjaman kewangan dan latihan kemahiran, 
orang Melayu masih lagi tetap jauh ketinggalan dalam bidang komersil ini 
berbanding bangsa lain. Personaliti masyarakat Melayu sering digambarkan sebagai 
tidak berminat, kurang berkeyakinan, tidak mahir, kekurangan modal serta 
menjadikan bidang komersil ini bukan sebagai kerjaya pilihan, tetapi terpaksa 
lantaran tiada alternatif lain. Atas sebab-sebab ini, jika diberi peluang memilih, 
mereka dikatakan lebih suka dengan kerjaya konvensional seperti bekerja dengan 
kerajaan dan menceburi bidang politik daripada berniaga (Mohammad Noorizzudin 
Nooh, 2006, Suhana Sulaiman, 1981 dan Chin Yee Wah, 2001).  
 
Manakala dalam kalangan usahawan Melayu pula, mereka dikatakan kurang 
memiliki ciri-ciri tingkahlaku keusahawanan (Sloane, 1999) dan tidak tinggi 
keinginan pencapaian mereka (Wan Refaei Abdul Rahman, 1993). Antara faktor-
faktor menolak yang dikaitkan dengan mereka ialah tidak mahu menanggung risiko 
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(risk averse), kurang kesungguhan, menggunakan jalan pintas untuk berjaya, 
matlamat tidak jelas seperti mempunyai keinginan untuk berniaga tetapi tidak pasti 
bidang apa yang harus diceburi, tidak mementingkan lokasi asalkan murah atau 
percuma, kemahuan peribadi mengatasi kehendak perniagaan, malu untuk bertanya 
atau mendekati pelanggan, enggan menerima teguran malah cepat mengambil hati, 
terlalu bergantung kepada bantuan dan sokongan kerajaan (dependence syndrome) 
serta tidak bersedia mempelbagaikan perniagaan apabila sudah berada di zon selesa. 
Selain itu, terdapat juga kecenderungan dalam kalangan pemimpin Melayu peringkat 
atasan dalam jentera kerajaan sendiri yang tidak begitu yakin dengan kemampuan 
usahawan Melayu. Manakala, mereka yang mempunyai hubungan rapat dengan 
pihak berkuasa membiarkan diri diperalat sebagai “frontmen” syarikat Ali Baba 
untuk mendapatkan projek bagi pihak usahawan bukan Melayu. (Nik Abdul Rashid 
Ismail, 1983, Saat Sulaiman, 2008, Abdul Rahman Maidin, 2005, Sulaiman Md 
Yassin, 2000, Siti Norshafinaz Sheikh Maznan, 2001 dan Azman Anuar (2001).  
 
Lanjutan itu, meskipun bilangan kuantiti usahawan telah Melayu telah meningkat 
dengan ketara, namun ia tidak disusuli dengan peningkatan kualitinya. Sasaran 
pemilikan ekuiti masyarakat Melayu dari keseluruhan kekayaan ekonomi negara  
masih lagi belum menjadi realiti. Kesannya, usahawan Melayu secara 
keseluruhannya masih lagi tidak mampu memiliki bangunan perniagaan yang 
diperuntukkan kepada mereka. Peratusan tabungan simpanan tetap di dalam institusi 
kewangan negara juga masih lagi rendah berbanding bangsa lain. Dalam erti kata 
lain, peningkatan kuantiti usahawan Melayu adalah selari dengan dasar kerajaan 
yang banyak menawarkan kelebihan dan kemudahan kepada usahawan Melayu 
untuk mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB). 
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Namun, majoriti daripada mereka masih lagi beroperasi pada skala yang masih kecil 
serta tidak bersifat kompetensi. Situasi ini turut dinyatakan oleh bekas Menteri 
Kewangan II negara, Tan Sri Nor Mohamed Yakcob ketika memberikan ucapan 
perasmian penutup pada Konvensyen Usahawan Binaan Melayu (2005). Menurut 
beliau, penyertaan kaum Bumiputera yang lebih saksama dalam sektor korporat 
adalah suatu agenda yang penting dalam merangka pembentukan negara maju yang 
bangsanya dihormati dan disegani di mata dunia melalui Wawasan 2020. Justeru, 
masyarakat Melayu tidak boleh berbangga dengan pendapatan per-kapita negara 
yang tinggi kerana kerja-kerja yang berpendapatan rendah dilakukan oleh satu-satu 
kaum manakala kerja-kerja yang berpendapatan tinggi dimonopoli oleh kaum lain 
pula (Osman Rani Hassan, 1983).  
 
Matlamat akhir dasar kerajaan bukanlah sekadar mewujud peluang pekerjaan dan 
menambahkan kekayaan negara semata-mata. Sebaliknya, pekerjaan apa yang 
ditawarkan dan siapa yang memiliki kekayaan negara adalah sangat penting dalam 
menilai pencapaian pembangunan ekonomi negara supaya keharmonian dan 
perpaduan masyarakat tidak turut tergugat. Adalah menjadi harapan pengkaji, 
memahami motif dan tingkah laku usahawan yang menjadi fokus kajian ini adalah 
relevan dan selari dengan hasrat kerajaan dalam merangka pembangunan ekonomi 
masyarakat Melayu khususnya melalui pembentukan Masyarakat Perindustrian dan 
Perdagangan Bumiputera (MPPB). 
 
Faktor motif individu untuk memulakan kerjaya sebagai usahawan antara asas 
penting penting dalam memahami tujuan mereka serta merangsang pembangunan 
keusahawanan. Menurut Hisrich dan Brush (1984), antara elemen penting dalam 
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kajian berkaitan keusahawanan ialah latar belakang mereka, motivasi untuk 
memulakan perniagaan dan masalah perniagaan yang dihadapi. Manakala Kuratko 
dan Hodgetts (1995) menyatakan, mengkaji mengapa manusia memulakan 
perniagaan serta perbezaan mereka daripada golongan bukan usahawan adalah antara 
elemen penting untuk memahami motivasi dan tingkahlaku usahawan semasa 
memulakan serta menjalankan perniagaan. Hujah tersebut turut disokong oleh 
Mitchell (2004) yang berpandangan antara hakikat yang tidak harus diabaikan adalah 
kejayaan perniagaan kecil juga bergantung kepada inisiatif para usahawan individu 
untuk mewujudkan satu perniagaan yang berdaya maju.  
 
Lanjutan itu, huraian dan analisis elemen psikologi dan kebudayaan masyarakat 
Melayu dalam kajian ini diharap dapat menyumbang ke arah merealisasikan aspirasi 
kerajaan untuk mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera 
(MPPB) yang lebih kompeten dan berdaya maju. Fokus kajian ini adalah selari 
dengan saranan Abdul Halim Othman (1993) bahawa kajian terhadap psikologi 
Melayu perlu melibatkan perincian secara menyeluruh yang merangkumi aspek 
fizikal, persepsi, sensasi, emosi, motivasi, ingatan, khayalan, pembelajaran dan 
ketaakulan, personaliti, sifat abnormal, pengaruh keturunan dan sebagainya tanpa 
mengabaikan nilai dan kepercayaan agama Islam berdasarkan kepentingan dan 
peranannya dalam peradaban Melayu. 
 
Hasrat yang terencana dalam tempoh Dasar Ekonomi Baru (DEB), 1971-1990 ini 
tidak mampu direalisasikan jika kerajaan hanya berusaha meningkatkan 
pembangunan pembangunan insfrastruktur dan bilangan sumber tenaga semata-mata 
dengan mengabaikan elemen pengetahuan, kemahiran, budaya, motivasi dan 
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masalah-masalah yang dihadapi oleh usahawan Melayu yang juga merupakan 
komponen terbesar dalam usahawan Bumiputera. 
 
1.3 PERSOALAN KAJIAN 
Berdasarkan huraian-huraian sebelum ini, persoalan kajian boleh diringkaskan 
seperti berikut:  
i. Sejauhmanakah perbezaan demografi mempengaruhi personaliti usahawan? 
ii. Apakah motif yang mendorong responden terlibat dalam bidang 
keusahawanan? 
iii. Adakah pengaruh agama turut berperanan dalam membentuk motif 
keusahawanan tersebut? 
 
1.4 OBJEKTIF KAJIAN  
Objektif kajian ini diringkaskan seperti berikut:  
i. Mendapatkan maklumat deskriptif demografi sosial usahawan 
ii. Mengenalpasti faktor motif utama penglibatan usahawan dalam dunia 
perniagaan 
iii. Mengkaji hubungan antara motif usahawan dengan pengaruh agama 
 
1.5 SKOP DAN LIMITASI KAJIAN 
Populasi dan sampel dalam kajian ini adalah kalangan usahawan Melayu di daerah 
Pendang sahaja. Oleh itu, dapatan kajian ini tidak boleh digeneralisasikan kepada 
semua usahawan Melayu di negara ini. Namun, ia boleh dijadikan sebagai petunjuk 
untuk meramal tingkahlaku individu atau sekumpulan individu yang mempunyai 
ciri-ciri yang sama dengan subjek (Chua Yan Piaw, 2006). Manakala pengumpulan 
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data-data kajian yang bergantung sepenuhnya kepada hasil temubual serta soalselidik 
dibataskan kepada beberapa andaian iaitu: 
i. Sampel diandaikan mencukupi bagi mewakili populasi. 
ii. Populasi diandaikan homogeneus di antara semua usahawan Melayu. 
iii. Semua responden diandaikan memahami soalan yang dikemukakan. 
iv. Semua jawapan yang dikemukakan oleh responden adalah secara 
bebas tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak atau membuat 
sebarang penipuan. 
 
1.6 DEFINISI KONSEP 
Merujuk kepada huraian latarbelakang dan permasalahan kajian, terdapat tiga istilah 
penting yang akan digunakan secara konsisten dalam kajian ini iaitu motif, 




Motif merupakan sebab (tujuan) yang mendorongkan seseorang melakukan sesuatu 
atau bertindak (Kamus Dewan, 1993). Menurut Papacharissi dan Rubin (2000) motif 
adalah salah satu komponen penting dalam aktiviti audien dan mempengaruhi 
tindakan seseorang individu. Elemen psikologi ini merupakan antara elemen penting 
bagi merangsang individu dan masyarakat untuk bekerja atau membangun 
terutamanya apabila sesuatu motif tersebut bersifat jelas dan menarik (Hasan 
Langgulung, 2004). Menurut Lambing dan Kuehl (2003), usahawan bertindak atas 
idea sendiri melalui motif pencapaian yang diterjemahkan kepada tingkahlaku, 
manakala inisiatif adalah keputusan dalam pencapaian. Istilah motif dalam kajian ini 
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adalah merujuk kepada tujuan para usahawan yang dikaji menceburkan diri dalam 
bidang keusahawanan. 
  
ii. Usahawan  
Secara umumnya, usahawan merujuk kepada individu yang mengelola, mengurus 
dan menanggung risiko sesebuah perniagaan (Kamus Webster, 1989). Istilah 
usahawan dianggap sinonim dengan peniaga dan pedagang berdasarkan kepada 
peranannya yang berkait rapat dengan sektor perusahaan, perniagaan dan 
perdagangan. Terdapat juga pandangan seperti Barjoyai Bardai (2002) yang 
mendefinisikan usahawan sebagai peniaga kecil persendirian, manakala peniaga 
besar yang berjaya dikenali sebagai usahawan tulen. Dalam konteks negara Malaysia 
(Nik Abdul Rashid Ismail, 1983), tempat usahawan biasanya adalah perniagaan-
perniagaan kecil, mereka jarang sekali didapati di dalam firma-firma besar. 
Bagaimanapun, menurut Drucker (1985), sehingga kini tiada persetujuan definisi 
terhadap terminologi usahawan dan keusahawanan walaupun ia telah digunapakai 
selama 200 tahun. Justeru, Gartner et al. (1990) telah mencadangkan bahawa 
seseorang penyelidik harus mendefinisikan konsep keusahawanan yang digunakan 
terlebih dahulu sebelum memulakan penyelidikan mereka. Dalam erti kata lain, 
terminologi ini adalah satu konsep yang begitu kompleks sehingga boleh dikatakan 
definisinya adalah bergantung kepada masa dan suasana di mana ia digunakan. 
Namun, kepelbagaian takrif yang tidak seragam daripada beberapa orang pengkaji 
merupakan pelengkap kepada takrif dan konsep keusahawanan yang sebenarnya. 
Pengkaji mendefinisikan terminologi usahawan dalam kajian ini sebagai sinonim 
dengan penjaja, peniaga dan pedagang. Secara lebih khusus ia merujuk kepada 
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individu Melayu yang terlibat menjalankan perniagaan di sekitar daerah Pendang, 
Kedah Darul Aman.  
 
iii. Melayu 
Dari segi takrifan, Melayu boleh didefinisikan daripada dua sudut iaitu kelompok 
etnik atau sosio-budaya dan perlembagaan. Melayu sebagai kelompok etnik atau 
sosio-budaya merujuk kepada seseorang daripada sebarang bangsa Melayu dan 
menganut agama Islam serta mengamalkan adat istiadat Melayu. Definisi Melayu 
dalam konteks tersebut boleh disempitkan atau diperluaskan. Melayu dalam ruang 
lingkup yang sempit adalah merujuk kepada orang Melayu Johor, orang Melayu 
Kelantan, orang Melayu Kedah dan sebagainya, manakala kategori yang lebih luas 
berlaku apabila dimasukkan ke dalam definisi tersebut beberapa suku Indonesia, 
orang Melayu darah keturunan Arab, orang Melayu darah keturunan Keling dan 
bangsa-bangsa lain yang memeluk agama Islam, berbahasa Melayu dan 
mengamalkan adat istiadat orang Melayu (Aris Othman, 1983). Manakala dalam 
konteks perlembagaan, takrifan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Perkara 160 
(2) memperuntukkan bahawa: 
Seseorang yang menganuti agama Islam, lazimnya bercakap 
bahasa Melayu, menurut adat istiadat Melayu dan lahir 
sebelum Hari Merdeka di Persekutuan atau di Singapura, 
atau ibu atau bapanya telah lahir di Persekutuan atau di 
Singapura, atau pada hari Merdeka itu, ia adalah 
berdomisil di Persekutuan atau di Singapura: atau dia 
adalah keturunan seseorang yang tersebut.  
 
Dalam erti kata, Melayu dari sudut maknawi yang bersifat ilmiah dan historis ialah 
beragama Islam, berbahasa Melayu dan beradat resam Melayu (Wan Mohd Nor Wan 
Daud, 2007). Konsep Melayu yang difahami dalam kajian ini tidak dapat dipisahkan 
daripada tiga perkara tersebut yang juga menjadi nadi kehidupan mereka.  
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Dalam tiga faktor pengukur ini, agama adalah yang paling utama kerana ia telah, 
masih dan akan terus memberikan jati diri dan makna hidup kepada umat Islam yang 
berbahasa Melayu. Islam ialah ciri penting dalam memberi konsep “orang Melayu” 
berasaskan kepada tradisi yang menganggap bahawa semua orang Melayu tanpa 
mengira asal keturunan, berpegang kepada Islam. Bahasa Melayu menduduki tangga 
kedua dan berfungsi sebagai alat penyampaian agama, adat resam dan semua perkara 
lain. Adat resam Melayu ialah faktor yang tidak kurang pentingnya, tetapi ia hanya 
lebih bermakna jika dilihat daripada sudut agama yang telah memberikan makna diri 
dan sejarahnya di dunia, malah menyangkut masa depan insan Melayu pada hari 
akhirat (Wan Mohd Nor Wan Daud, 2007, Wan Abdul Kadir Wan Yusoff , 1998 dan 
Senu Abdul Rahman, 2002).  
 
1.7 KEPENTINGAN KAJIAN 
i. Kajian ini diharap mampu memberi petunjuk kepada  motif 
masyarakat Melayu melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. 
Dapatan kajian ini juga diharap mampu menjawab persoalan terhadap 
sejauhmana kebenaran stereotaip negatif personaliti masyarakat 
Melayu terhadap kerjaya sebagai usahawan.  
ii. Adalah diharapkan hasil kajian ini dapat membantu mengkonsepsikan 
motif pembangunan ekonomi orang Melayu terutamanya dalam 
keusahawanan supaya  bergerak seiring dengan objektif Syariat. 
Kemajuan tanpa kehidupan beragama pasti akan menempah 
kehancuran dan kemusnahan (Surah Taha (20): 124).  
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iii. Kajian ini juga diharap dapat membuka ruang yang baru untuk 
program pembangunan usahawan yang lebih menyeluruh dan 
bersepadu.  
iv. Menjadi harapan pengkaji, hasil kajian ini akan menambahkan lagi 
khazanah ilmu yang sedia ada khususnya dalam disiplin motivasi dan 
keusahawanan berteraskan Islam.  
 
1.8 KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN  
Berdasarkan kepada permasalahan kajian, objektif dan penemuan hasil kajian lepas 
yang telah dikemukakan, pembentukan teori asas dan kerangka konseptual kajian ini 
adalah bagi mengenalpasti motif keusahawanan dalam kalangan usahawan Melayu. 
Memandang hujah bahawa bersama-sama usahawan yang inovatif perlu wujud 
golongan yang sanggup melabur atau mengadakan kemudahan pinjaman untuk 
merealisasikan inovasi usahawan (Schumpeter, 1934), kajian ini juga melihat 
peranan kerajaan dalam pembangunan keusahawanan masyarakat Melayu. Lihat 
rajah 1.1 di bawah: 
 
















Unsur-unsur budaya niaga seperti sikap personaliti, lokus kawalan, kemahiran 
menguruskan perniagaan dan pengaruh program pendidikan dan latihan 
keusahawanan dan motivasi mempengaruhi usaha-usaha pembentukan dan 
pembangunan usahawan Bumiputera dalam bidang ekonomi dan perniagaan. Adalah 
menjadi harapan pengkaji, hasil daripada kajian ini dapat membantu semua pihak 
yang terlibat dalam merangka pembangunan keusahawanan Melayu sama ada para 
usahawan, daripada pihak kerajaan melalui agensi-agensinya yang telah ditubuhkan 
























Mengenalpasti motif usahawan bukanlah penyelesaian terakhir dalam merangka 
pembangunan usahawan tetapi ia lebih kepada menerokai teori dan kaedah yang 
sukar bagi menyelesaikan masalah ini. Selari dengan suasana dunia perniagaan yang 
semakin mencabar, usahawan yang tidak mempunyai motif yang jelas serta daya 
saing yang tinggi berkemungkinan besar akan gagal dalam perniagaannya. Justeru, 
kajian ini cuba untuk mengenalpasti motif serta mendapatkan gambaran yang lebih 
jelas mengenai situasi dan masalah yang dihadapi oleh para usahawan Melayu dalam 
bidang komersil ini.  
 
2.2 LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN 
 Negeri Kedah terletak bersempadan dengan Perak dan Pulau Pinang menghala ke 
selatan, sementara Perlis dan Thailand di sebelah utara semenanjung Malaysia. 
Negeri yang berkeluasan 9,426 kilometer persegi ini mempunyai 11 daerah iaitu 
Kota Star, Kuala Muda, Kulim, Kubang Pasu, Baling, Pendang, Langkawi, Yan, Sik, 
Padang Terap dan Bandar Baharu manakala bandaraya Alor Setar sebagai ibu negeri 
dan pusat pentadbiran kerajaan negeri.  
 
Terdapat 11 petempatan utama iaitu Alor Setar, Sungai Petani, Kulim, Jitra, Baling, 
Pendang, Kuah, Yan, Sik, Kuala Nerang dan Serdang. Jadual 1.1 menunjukkan 
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keluasan daerah-daerah tersebut serta jumlah taburan dan peratusan penduduk di 
negeri Kedah berdasarkan Laporan Pemeriksaan Rancangan Struktur Negeri Kedah 
2002-2020. 
 






Kota Star 66,378.70 7.01 372, 292 22.6 
Kuala Muda 92, 136.74 9.73 358, 663 21, 7 
Kulim 76, 575.98 8.09 201, 636 12.2 
Kubang Pasu 94, 739.67 10.01 194, 440 11.8 
Baling 154, 334.85 16.3 130, 352 7.9 
Pendang 62, 992.92 6.65 93, 945 5.7 
Langkawi 47, 057.57 4.97 73, 091 4.4 
Yan 24, 182.33 2.55 64, 936 3.9 
Sik 165, 569.31 17.49 62, 225 3.8 
Padang Terap 135, 735.66 14.34 58, 399 3.5 
Bandar baru  27 048.09 2.86 39, 777 2.41 
KEDAH 946, 751.90 100 1, 649, 758 100 
 
Sumber: Ringkasan Laporan Pemeriksaan Rancangan Struktur 
Negeri Kedah 3 2002-2020 
 
 
Berdasarkan daripada laporan tersebut, majoriti besar penduduk di negeri Kedah 
adalah berbangsa Melayu iaitu sebanyak 75.4 peratus daripada keseluruhan jumlah 
penduduk. Kemudian diikuti oleh bangsa Cina sebanyak 14.6 peratus, bangsa India 
di tempat ke tiga dengan jumlah sebanyak 7.0 peratus, manakala bangsa Thai 
sebanyak 1.4 peratus dan baki sebanyak 1 peratus adalah mewakili lain-lain bangsa.  
 
Pemilihan negeri Kedah dalam kajian ini adalah berdasarkan kedudukannya sebagai 
negeri tertua di negara ini dengan salasilah keturunan keluarga diraja mereka dapat 
dikesan semenjak 100 tahun Masihi. Selain sebagai negeri yang dikatakan pertama 
menerima Islam, kedudukannya yang terletak di antara jalan perdagangan Arab-
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China telah menyebabkan pedagang Arab yang ingin ke Tanah Besar China terpaksa 
singgah di pantai Kedah bagi menunggu pertukaran angin monsun sebelum 
meneruskan perjalanan mereka. Secara tidak langsung, situasi tersebut turut 
membantu dalam pemkembangan aktiviti perdagangan di negari Kedah. Pendapat ini 
disokong dengan penemuan beberapa keping matawang perak di Kedah bertarikh 
848M iaitu pada zaman Khalifah al-Mutawakkil (847-861M). Kedah pada ketika itu 
adalah negeri yang kaya dengan hasil bumi, khususnya bijih timah (Mohd. Dahlan 
Mansoer, 1979) serta terkenal sebagai pengeksport pedang yang disebut oleh orang 
Arab sebagai al-sayf al-Hind (Saiyid Qudrat Altah Fatimi, 1963). Walau 
bagaimanapun, kajian ini hanya akan memfokuskan kepada salah satu daripada 
sebelas daerah tersebut iaitu daerah Pendang.  
 
2.2.1 Daerah Pendang 
Berdasarkan petikan daripada Portal Rasmi Kerajaan Negeri Kedah (2013), nama 
„Pendang‟ dikatakan berasal daripada nama „Pendiat‟ yang merujuk kepada maksud 
parit atau lubang yang digali khas untuk menangkap dan menjinakkan gajah. 
Kemudian, gajah-gajah yang telah berjaya dijinakkan akan dimandikan di telaga 
yang terdapat berhampiran Balai Polis Daerah Pendang ketika ini. Berdasarkan 
catatan sejarah, telaga ini merupakan telaga asal dan tidak pernah kering walaupun 
ketika musim kemarau panjang. Pada zaman tersebut, daerah Pendang telah 
dijadikan sebagai tempat pembiakan gajah yang terbesar dan terkenal di Negeri 
Kedah selain dari Mukim Naga di Daerah Kubang Pasu. Gajah menjadi kenderaan 
utama pada masa itu terutama sebagai kenderaan darat untuk menghantar „ufti‟ 
(Bunga Emas) ke Negeri Siam. Anak-anak gajah tersebut dipelihara di sebuah 
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kampung yang bernama Kubang Anak Gajah manakala gajah-gajah yang mati pula 
akan ditanam di satu tempat bernama Kampung Gajah Mati.  
 
Daerah Pendang merupakan sebuah daerah dalam Negeri Kedah Darul Aman yang 
diwartakan pada 1 Februari 1975 dan disempadani oleh Daerah Kota Setar di 
bahagian Utara, Daerah Yan di Barat, Daerah Padang Terap dan Daerah Sik di 
sebelah Timur dan Daerah Kuala Muda di bahagian Selatan. Daerah yang 
berkeluasan sebanyak 62,929 hektar atau 629.29 kilometer persegi ini terbahagi 
kepada lapan mukim iaitu Mukim Tobiar, Mukim Padang Pusing, Mukim Guar 
Kepayang, Mukim Padang Peliang, Mukim Rambai, Mukim Bukit Raya, Mukim 
Padang Kerbau dan Mukim Air Puteh. Daerah yang berorientasikan pertanian ini 
memperuntukkan tanah seluas 27,639 hektar tanaman getah manakala seluas 18,462 
hektar lagi digunakan untuk tanaman padi. Selain itu, terdapat juga rancangan 
mempelbagaikan produktiviti hasil daripada bidang pertanian seperti menggiatkan 
usaha yang pesat terhadap tanaman seperti rambutan, durian, cempedak, mangga, 
dokong, limau bali, nangka dan manggis.  
 
Aktiviti perniagaan di Daerah Pendang tertumpu pada kawasan penempatan utama 
seperti Pekan Pendang, Tanah Merah, Tokai, Kubur Panjang, Bukit Jenun, Kilang 
Kechik, Kokbah dan Kampung Baru. Daerah Pendang tidak mempunyai kawasan 
khusus untuk industri. Sektor perindustrian adalah berselerak di merata tempat. 
Industri di Daerah Pendang banyak tertumpu kepada hasil pertanian seperti kilang 
beras dan getah.  
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Dalam aspek pendidikan pula, Daerah Pendang mempunyai 32 buah Sekolah 
Kebangsaan, tiga buah Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina, sebuah Sekolah 
Rendah Jenis Kebangsaan Tamil, manakala Sekolah Menengah Agama Rakyat 
(SAR) sebanyak dua buah dan Sekolah Menengah sebanyak 9 buah. Daerah Pendang 
adalah sebuah daerah yang belum diterokai sepenuhnya dan mempunyai sumber 
yang mencukupi untuk dibangunkan sebagai satu daerah yang maju di masa hadapan 
melalui perancangan yang teratur dan terancang 
 
Antara faktor pemilihan daerah pendang adalah walaupun majoriti penduduk adalah 
Melayu, namun hampir 68 peratus daripada kilang-kilang di daerah Pendang dimiliki 
oleh kaum Cina yang memonopoli hampir semua jenis aktiviti perindustrian. 
Masyarakat Melayu yang hanya memiliki sebanyak 26 peratus daripada jumlah 
kilang di Daerah Pendang kebanyakannya terlibat dalam industri makanan. Kaum-
kaum lain memiliki kurang dari lima peratus. Bagi merapatkan jurang yang begitu 
ketara, pihak Majlis Daerah dengan bantuan kerajaan negeri serta pusat telah 
melancarkan pelbagai program seperti Program Pembangunan Rakyat Termiskin 
(PPRT) yang mula diperkenalkan sejak tahun 1989, mewujudkan pasar sehari, pasar 
malam dan pasar tani bagi merancakkan lagi perkembangan sosio-ekonomi 
masyarakat. Selain itu, aktiviti dan program belia di sini turut dipantau dan dibantu 
oleh Pejabat Belia dan Sukan Daerah Pendang. Selain memantau, Pejabat Belia dan 
Sukan juga memberi kelulusan kepada pergerakan persatuan-persatuan belia untuk 
menerima bantuan geran bagi menganjurkan pelbagai aktiviti yang dapat memupuk 
kemahiran, kepimpinan dan keusahawanan dalam diri belia. Justeru, adalah 
diharapkan hasil kajian ini turut dapat memberi sumbangan kepada pembangunan 
sosio-ekonomi masyarakat setempat. 
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2.2.1 Aktiviti Keusahawanan di Daerah Pendang 
Dalam konteks sektor perniagaan yang terdapat di Daerah Pendang, aktiviti komersil 
ini boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu perniagaan formal (barang runcit dan 
perkhidmatan) dan perniagaan tidak formal (gerai dan penjaja). Dalam usaha 
membangunkan aktiviti keusahawan, Majlis Daerah Pendang mewujudkan bandar-
bandar baru dengan kerjasama daripada sektor swasta, menambah bilangan rumah 
kedai, lot kedai serta mewujudkan pasar malam, pasar hari dan pasar tani serta gerai 
promosi produk usahawan Daerah Pendang. Walau bagaimanapun, usahawan 
Melayu lebih banyak terlibat sebagai peniaga di pasar hari, pasar malam dan pasar 
tani serta lot kedai pada skala yang kecil. Senarai pasar hari, pasar malam dan pasar 
tani yang dibangunkan adalah seperti dalam jadual 2.2 berikut: 
 















Pasar Sehari 200 19418 Sabtu  
7.00 Pg- 12.30 Tgh 
Penjualan bahan / 




Pasar Sehari  135 7520  Rabu  
7.00 Pg – 12.30 Tgh  
Penjualan bahan/ 




Pasar Sehari 250 4323 Isnin  
7.00 Pg – 12.30 Tgh 
Penjualan bahan/ 
barang kering dan 
basah 
Tokai Pasar Sehari 50 1288 Isnin  
7.00 Pg – 12.30 Tgh 
Penjualan bahan/ 




Pasar Sehari 400 19294 Jumaat  
7.00 Pg - 12.30 Tgh 
Penjualan bahan/ 






Pasar Malam 30 390  Selasa  
6.00 Ptg - 9.00 Mlm 
Penjualan bahan/ 
barang kering dan 
basah 
Kg. Baru Pasar Malam 50 3303  Jumaat  
5.00 Ptg - 9.00 Mlm 
Penjualan bahan/ 
barang kering dan 
basah 
Tokai Pasar Malam  20 1288 Jumaat  
5.00 Ptg - 9.00 Mlm 
Penjualan bahan/ 







Pasar Malam  50 390 Jumaat  
5.00 Ptg - 9.00 Mlm 
Penjualan bahan/ 




Pasar Malam 105 2788 Jumaat  
5.00 Ptg - 9.00 Mlm 
Penjualan bahan/ 
barang kering dan 
basah 










Pasar pagi 5 2.2 Setiap Hari  
8.00 Pg - 11.00 Tgh 
Penjualan bahan/ 
barang kering dan 
basah 
Pendang  Pasar Tani  40 19418   Selasa  
7.00 Pg - 12.30 Tgh 
Penjualan bahan/ 






Pasar Malam 60 400 Selasa  
5.00 Ptg - 9 Mlm 
Penjualan bahan/ 
barang kering dan 
basah 
 
Sumber : Majlis Daerah Pendang 
 
 
2.3 KAJIAN-KAJIAN LEPAS 
Persoalan dan isu-isu mengenai penglibatan kaum Melayu dalam sektor ekonomi 
terutamanya dalam bidang keusahawanan seringkali dijadikan sebagai agenda utama 
kerajaan ketika merangka rancangan pembanguna negara. Pelbagai dasar dan strategi 
telah digubal oleh kerajaan bagi memastikan masyarakat Melayu terus bergerak 
selari dengan agenda pembangunan negara khususnya dalam bidang komersil yang 
berisiko ini. Justeru, penglibatan masyarakat Melayu dalam bidang ini turut 
mendapat perhatian dalam kajian para sarjana sama ada daripada Barat atau 
tempatan. 
 
Berdasarkan kepada implikasi daripada tajuk, huraian latar belakang permasalahan 
dan objektif kajian, maka fokus kajian literatur adalah merangkumi analisis berikut: 
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i. Kajian-kajian dan penulisan mengenai personaliti dan budaya 
kerja usahawan berjaya. 
ii. Kajian-kajian mengenai motif dan pencapaian usahawan Melayu. 
 
 
2.3.1 Kajian-Kajian dan Penulisan Mengenai Personaliti serta Budaya Kerja 
Usahawan Berjaya 
Terdapat banyak kajian berbentuk emprikal dijalankan terhadap ciri-ciri seorang 
usahawan berbanding kajian-kajian di dalam aspek lain. Reynolds (1991) dalam 
Ishak Yussof et al., (2011) menyatakan, aspek yang berkaitan dengan individu 
usahawan memberi tumpuan terhadap aspek psikologi dan ciri-ciri dalaman yang 
dimiliki individu usahawan berkenaan. Manakala aspek yang berkaitan dengan 
struktur dan persekitaran menerangkan bagaimana struktur sosio-budaya dan 
perkembangan semasa yang berlaku mewujudkan peluang kepada keusahawanan. 
Kedua-dua bentuk analisis dibuat bukan sahaja untuk menerangkan tingkah laku 
usahawan di peringkat mikro, tapi juga menerangkan jumlah aktiviti keusahawanan 
pada sesuatu masa atau tempat.  
 
Menurut Churchill dan Lewis (1986) pula, pengetahuan mengenai ciri-ciri unik 
seseorang usahawan merupakan langkah pertama dalam mengkaji usahawan. Para 
sarjana seperti McGrath dan MacMillan (2000), Forsyth (2005), Cunningham dan 
Lischeron (1991), Hornaday (1982) dan Abulhassan Muhammad Sadeq (1991) 
bersepakat mengatakan bahawa antara ciri asas usahawan ialah berkeyakinan, 
ghairah mengejar peluang baru, kuat berusaha, berani mencuba, memiliki disiplin 
yang kuat, bermotivasi, dinamik dan berkepimpinan, berkeinginan kepada autonomi, 
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optimis, fokus dalam perlaksanaan, hanya mengambil peluang yang terbaik, sentiasa 
mengelak risiko, membina rangkaian perhubungan dengan orang yang dalam bidang 
yang sama, setiakawan, memainkan peranan utama dalam pertumbuhan ekonomi 
melalui inovasi dan kreativiti, mudah memahami, berkemahiran mengurus di dalam 
sebuah organisasi yang kompleks, berpengetahuan mengenai produk, pasaran dan 
teknologi, berkemampuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat serta 
responsif terhadap cadangan dan bersifat kritikal. Gartner (2004) menerangkan 
bahawa personaliti tersebut adalah bersifat universal yang merentasi ras, budaya, 
mahupun batasan geografikal. Bagi individu mereka tidak terlibat dalam bidang 
keusahawanan, kehadiran sifat-sifat tersebut dijangka dapat membantu individu 
tersebut menjadi pekerja yang berjaya jika dia menceburi bidang ini  
 
Kepesatan kemajuan dalam bidang komunikasi dan teknologi maklumat (ICT) serta 
keperluan semasa ke arah pembentukan pekerja berilmu (k-worker) turut 
mempengaruhi budaya kerja usahawan. Menurut Veciana (1999), terdapat bukti 
empirikal yang menunjukkan bahawa keperluan kepada kebebasan, keinginan 
pencapaian dan rasa terpinggir sebagai pendorong dominan untuk seseorang individu 
melibatkan diri sebagai usahawan. Selain kekebasan, Vijaya dan Kamalanabhan 
(1998) turut memasukkan nilai-nilai berbentuk penghormatan kendiri seperti inovasi, 
prestasi yang cemerlang dan penghormatan untuk bekerja. Hujah tersebut adalah 
selari dengan Shepero (1975) bahawa terdapat ramai orang yang berkecenderungan 
melayan idea mereka dalam membentuk perniagaan meskipun ia merupakan kerjaya 
yang sukar kerana tekun dalam meneruskan kehidupan harian mereka. 
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Berdasarkan kajian McClelland (1961), beliau mengandaikan bahawa dalam 
sesetengah masyarakat budaya pergaulan yang wujud boleh menjadi pendorong 
kepada pertumbuhan sifat keusahawanan. Hipotesis beliau telah disokong oleh hasil 
kajian Kets de Vries dan Manfred (1977) yang merumuskan bahawa ciri-ciri peribadi 
personaliti usahawan terbentuk hasil daripada pengalaman dan kesusahan hidup yang 
dilalui sebelumnya.  
 
Dalam pada itu, terdapat juga kalangan sarjana yang memfokuskan kajian meraka 
berasaskan gender untuk mengkaji sama ada terdapat perbezaan keutamaan motif 
antara usahawan lelaki dan perempuan. Carter dan Cannon (1992) dalam Mitchell 
(2004) telah mengkritik para pengkaji sebelum ini yang mengandaikan 
kecenderungan dan motivasi wanita terlibat dalam perniagaan berasaskan kepada 
penemuan kajian terhadap personaliti dan motif usahawan. Mereka telah 
mencadangkan bahawa faktor motivasi utama yang mendorong untuk usahawan 
wanita untuk memulakan perniagaan adalah seperti keinginan pencapaian, kebebasan 
(autonomi), keperluan untuk kepuasan kerja, dan meningkatkan taraf ekonomi. 
Manakala Cromie mengaitkan motif usahawan wanita dengan kerja domestik mereka 
sebagai suri rumah. Beliau mengandaikan usahawan wanita kurang prihatin dengan 
menghasilkan wang yang banyak. Sebaliknya, mereka sering memilih bidang 
keusahawanan hasil daripada rasa tidak puas hati kerjaya sebelum ini serta 
memenuhi keperluan kerjaya sendiri dan keperluan anak-anak secara serentak. 
Dapatan tersebut juga selari dengan kajian Holmquist dan Sundin‟s (1989) yang 
mendapati, faktor menolak wanita terlibat dalam bidang keusahawanan ialah kecewa 
dan bosan terhadap kerja yang terdahulu manakala autonomi sebagai faktor menarik 
berada pada kedudukan yang ketiga.  
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2.3.2 Kajian-Kajian Mengenai Sejarah Perkembangan Pencapaian dan Motif 
Usahawan Melayu 
Perbincangan mengenai ekonomi masyarakat Melayu sebelum mereka tidak banyak 
diketahui umum. Ini kerana penumpuan lebih banyak dibuat mengenai kegiatan 
politik dan usaha-usaha untuk mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu itu sendiri. 
Muhammad Yusoff Hashim (1990) menjelaskan, kegiatan perdagangan bukanlah 
perkara baru bagi penduduk Melayu di Melaka. Kegiatan perdagangan merupakan 
warisan dan penerusan tradisi kegiatan ekonomi orang pribumi yang telah berjalan 
sejak dari zaman awal Kerajaan Melayu Langkasuka dan Sriwijaya, iaitu dari abad 
ke 7 hingga abad ke 13. kerajaan kelautan yang terdapat dipersisir pantai Selat 
Melaka ini mempunyai kelebihan dan keistimewaan geografi dan perairan bagi 
memudahkan kedatangan para pedagang asing dari Timur dan Barat ke Nusantara. 
Bagaimanapun, kedatangan penjajah Inggeris bersama-sama dengan modal dan 
ketrampilan di penghujung abad ke 19 telah memusnahkan sama sekali dominasi 
modal kelas atasan Melayu. Keadaan tersebut berterusan sehingga negara mencapai 
kemerdekaan pada tahun 1957, di mana penguasaan Inggeris dan kaum imigran ke 
atas ekonomi negara begitu kukuh sekali. Melayu menjadi kelompok termundur 
kerana pelbagai  aspek termasuk penyertaan  yang amat  terhad dalam bidang 
perniagaan (Mohd. Fauzi Haji Yaacob, 1994).  
 
Sesuatu hakikat yang tidak dapat dinafikan ialah baik sebelum atau selepas merdeka, 
orang melayu hanya mempunyai kuasa politik, sementara kuasa ekonomi dikuasai 
oleh orang asing. Orang asing yang dimaksudkan ini ialah orang eropah yang masih 
tinggal di Malaya. Selepas merdeka masih terdapat sektor ekonomi yang 
kepentingannya dimilki oleh British terutamanya sektor perladangan seperti Sime 
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Darby, Harrison & Crodfield, Guthrie dan London Asiatic Plantation serta oleh 
orang Cina (Jamie Hamil, 2004). 
 
Manakala Ramlah Adam (1996) menyatakan kemunduran ekonomi orang Melayu 
berpunca daripada banyak sebab. Para nasionalis dan reformis Melayu menyalahkan 
British yang menjalankan dasar dual-economy yang menggalakkan sistem ekonomi 
tradisional bagi orang Melayu dan ekonomi perdagangan bagi bagi pelabur dagang 
yang terdiri daripada pelbagai bangsa. British hanya menggalakkan orang Melayu 
membuka kebun kecil yang luasnya di antara 1 hingga 10 ekar manakala jalan raya 
tidak dibina melalui kebun-kebun kecil. Pertanian padi yang menjadi pertanian 
utama orang Melayu, ditinggalkan tanpa dimajukan bersungguh-sungguh oleh 
British, sebaliknya British suka mengimport beras dari luar. Malah menjadi sikap 
umum pegawai british yang gemar mengekalkan ekonomi sara diri orang Melayu 
demi mengelakkan mereka terdedah kepada ekonomi perdagangan yang akan 
mengganggu kestabilan politik British sendiri.  
 
Lanjutan itu, menurut Syed Othman al-Habshi (1994), antara masalah yang ketara 
bagi masyarakat Melayu-Muslim di Malaysia, semenjak beberapa dekad yang 
lampau ialah bilangan mereka yang melibatkan diri dalam bidang perniagaan 
amatlah kecil sekali. Kekurangan orang Melayu dalam perniagaan jika dibiarkan 
boleh mencetuskan ketidakstabilan politik dan sosial antara kaum sepertimana 
rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969.  
 
Peristiwa rusuhan kaum tersebut telah mula mencetuskan kesedaran ekonomi dalam 
kalangan orang Melayu. Kerajaan telah mula melibatkan diri secara langsung dalam 
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pembangunan ekonomi orang Melayu melalui perlaksanaan Dasar Ekonomi Baru 
(DEB), pembesaran saiz penduduk Melayu bandar, membuka peluang pendidikan 
pasca menengah kepada ramai anak-anak muda Melayu serta melalui langkah-
langkah pengambilalihan, termasuk apa yang dikenali sebagai The dawn raid pada 
tahun 1984, beberapa perbadanan yang menjaga kepentingan Melayu, terutama 
Permodalan Nasional Berhad (PNB), berjaya memelayukan syarikat-syarikat 
prladangan dan perlombongan  milik British seperti Bounstead, Sime Darby, 
Guthrie, Harrison & Crossfield dan London Tin. London Tin kemudiaannya diberi 
nama baru, iaitu Malaysian Mining Corporation (MMC) telah berjaya merapatkan 
jurang ekonomi inter-etnik. Melalui pelbagai dasar tersebut, lahir tokoh-tokoh 
usahawan Melayu yang berjaya dalam dekad 90 an (Mohd. Fauzi Yaacob, 1997). 
Namun, kesan daripada perlaksanan yang kurang cekap mengagihkan kekayaan 
dalam kalangan orang Melayu sendiri telah mewujudkan ketaksamaan intra-etnik. 
Hasilnya, wujud segelintir ‟orang kaya baru‟ atau elit yang tidak terhad kepada orang 
Melayu tetapi turut melibatkan masyarakat Cina dan India (Chin Yee Wah, 2000). 
Selain itu, wujud gejala kroni dan patronage dalam menyebarkan pelbagai 
kemudahan dan bantuan kepada usahawan. Kesan daripada gejala tersebut, akan 
wujud pula gejala mempolitikkan perniagaan dan memperdagangkan politik, ia juga 
merupakan sindrom usahawan tajaan atau rentier. Usahawan rentier lebih banyak 
mempamerkan kekayaan daripada bekerja keras untuk memperolehi kejayaan. Oleh 
itu, kebangkrapan lebih kerap berlaku dalam kalangan usahawan rentier berbanding 
usahawan sebenar (Mohd. Fauzi Yaacob, 1997).  
 
Dalam pada itu, Shukor Omar (2006) menyatakan, kebanyakan pemimpin-pemimpin 
perniagaan Melayu boleh dikenalpasti sebagai pemimpin politik melalui hubungan 
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rangkaian politik dan perniagaan kroni. Secara teori DEB membentuk kumpulan 
usahawan di bawah MPPB manakala realitinya MPPB melahirkan fenomenan 
kejayaan sementara kepada usahawan kroni.  
 
Dalam konteks semasa, masalah penglibatan orang Melayu dalam aktiviti perniagaan 
masih menjadi isu pokok, walaupun negara ini telah lebih 50 tahun merdeka. 
Masyarakat Melayu masih gagal menguasai 30% ekuti dalam aktiviti ekonomi 
nasional walaupun kerajaan telah melaksanakan pelbagai dasar, strategi dan insentif 
disediakan untuk membantu mereka. DEB merupakan kemuncak kepada dasar yang 
memberi tumpuan istimewa membangunkan ekonomi orang Melayu, termasuk 
dalam aktiviti perniagaan (Ishak Yussof et al., 2011). Pencapaian Masyarakat 
Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) seperti yang telah diwar-warkan 
kerajaan semenjak Dasar Ekonomi Baru (DEB) amat memerlukan penglibatan kaum 
Bumiputera umumnya dan Melayu khususnya. Walaupun penglibatan kaum Melayu 
dalam bidang keusahawanan agak tinggi, namun kebanyakan daripada mereka hanya 
terlibat dalam perniagaan berskala kecil sahaja seperti berniaga di pasar-pasar sehari, 
pasar malam serta gerai-gerai di tepi jalan. Dalam masa yang sama, usahawan 
Melayu khususnya sering menghadapi pelbagai masalah seperti masalah kekurangan 
modal, kekurangan pengetahuan dan pekerja mahir serta penggunaan teknologi 
rendah (Rahmah dan Nyet Fung 2002 dan Moha Asri, 1997). Keadaan ini 
mempengaruhi tahap kecekapan syarikat Melayu dan melambatkan peningkatan 
sumbangannya kepada nilai tambah atau output kepada pertumbuhan sektor dan 
ekonomi secara keseluruhannya. 
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Walau bagaimanapun, Mohd Asri et al. (2000) berpendapat di sebalik pelbagai 
masalah dan cabaran yang dihadapi oleh Melayu, terdapat juga dalam kalangan 
mereka yang mampu bertahan dan telah mencapai kejayaan selaras dengan matlamat 
dasar pembangunan negara. Sehubungan itu, adalah penting untuk mengkaji faktor-
faktor yang telah membawa kejayaan kepada sebahagian daripada usahawan Melayu 
ini agar dapat dijadikan panduan dalam usaha merangka pembangunan usahawan 
lain. Manakala Ahmad Shafee Sabaruddin (2006) mengatakan, kecil atau besar 
sesebuah perniagaan bukanlah untuk mereka yang berhati lemah dan tanpa tujuan. 
Bidang ini menuntut kecekalan hati, azam yang kuat, ketekunan kerja dan matlamat 
yang jelas tetapi risiko menghadapi gagal atau rugi tetap ada. Kejayaan dalam bidang 
ekonomi menjadi prasyarat membangun negara maju, berkuasa dan terbilang. 
Usahawan-usahawan Cina telah berjaya membina Singapura dan sekaligus 
menjadikan mereka kuat dalam bidang politik. Apabila terdapat gabungan padu 
antara kekukuhan ekonomi dan kekuasaan politik sudah tentu mereka mendominasi 
politik dan ekonomi  sesebuah negaa seperti di Singapura yang menjadi milik orang 
Melayu pada peringkat awalnya. 
 
Kajian Ibrahim Mamat (2009) mendapati, matlamat adalah penentu utama kepada 
lahirnya sikap positif dalam diri individu usahawan yang berjaya. Oleh itu, sikap 
untuk mempelajari sesuatu yang baru dan tidak mudah berpuas hati dengan kejayaan 
lampau juga merupakan faktor yang mendorong kepada kejayaan seseorang 
usahawan. Situasi ini membolehkan seseorang usahawan itu membuat ramalan 
jangka panjang mengenai amalan, peluang, sokongan dan ancaman yang wujud 
dalam organisasi dan aktiviti perniagaannya. 
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2.4 KESIMPULAN  
Aktiviti keusahawanan merupakan sektor asas dalam  pertumbuhan sosio-ekonomi 
sesebuah masyarakat. Penyertaan usahawan Melayu Bumiputera dalam bidang 
komersil walaupun telah meningkat dari segi kuantitinya, namun ia masih belum 
terserlah dari segi kualitinya. Kemampuan untuk berdaya saing memerlukan 
perancangan serta persediaan. Persaingan dalam dunia ekonomi sekarang walaupun 
nampak lebih bebas, ianya memberikan kelebihan kepada mereka yang mampu dan 
telah lama maju, tetapi bukan untuk mereka yang barn bercita-cita ingin maju. Oleh 
kerana kemampuan usahawan Melayu berbanding kaum lain sangat terbatas sama 
ada dari segi bilangan mahupun nilai urus niaga, maka soal bantuan kerajaan 
terhadap mereka tetap menjadi agenda penting dalam usaha menghadapi persaingan 






















Kajian ini akan menggunakan pendekatan rekabentuk kajian deskriptif menggunakan 
soal selidik bagi mendapatkan ukuran atau gambaran atau fenomena semasa 
berkaitan keadaan atau ciri-ciri yang terdapat dalam sesuatu populasi. Rekabentuk 
kajian ini dibina untuk mengkaji motif keusahawanan dalam kalangan usahawan 
Melayu di daerah Pendang Kedah. Bab ini akan menghuraikan mengenai metodologi 
yang digunakan oleh pengkaji untuk mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan. 
 
3.2 PENGUMPULAN DATA 
Kaedah penyelidikan perpustakaan digunakan bagi mendapatkan data-data berbentuk 
kualitatif melalui bahan-bahan yang telah didokumenkan seperti manuskrip, fail 
rekod, buku-buku, makalah, artikel, kertas-kertas kerja dan sebagainya. Manakala 
kajian lapangan (field work) melibatkan kaedah tinjauan (survey) dengan 
menggunakan soal selidik. Instrumen soal-selidik ini dibina sendiri oleh pengkaji 
hasil adaptasi daripada kajian-kajian terdahulu.  
 
Item-item yang digunakan dalam soal selidik diadaptasi daripada kajian Mitchell 
(2004) yang menggabungkan idea daripada kajian-kajian oleh Butner dan Moore, 
Hisrich, Hisrich dan Brush, Fischer, Reuber dan Dyke, Scheinberg and MacMillan 
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dan Singh yang telah mengadakan kerjasama bersama penyelidik daripada 11 negara. 
Soalselidik ini mempunyai 21 item ini akan dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu : 
Bahagian A: Maklumat Diri 
Bahagian B : Motif Keusahawanan  
Bahagian C : Pandangan Peribadi Usahawan 
 
Bahagian A: Demografi Sosial 
Maklumat dalam bahagian ini memainkan peranan yang penting kerana ia saling 
berkait rapat dengan jawapan yang akan diberikan oleh responden dalam bahagian B 
dan C. Bahagian ini memfokuskan kepada profil usahawan seperti jantina, umur, 
taraf pendidikan, taraf perkahwinan, tahap pendidikan agama, jenis syarikat 
perniagaan, pekerjaan terdahulu, jenis barangan atau perkhidmatan yang diusahakan 
serta tempoh masa melibatkan diri dalam perniagaan serta mengenalpasti pekerjaan 
hakiki semasa responden. 
 
Bahagian B : Motif Usahawan  
Secara keseluruhannya, gagasan ini merupakan bahagian utama bagi menganalisis 
data. Pengkaji membahagikan gagasan yang mengandungi 21 soalan ini kepada 5 
motif utama iaitu dorongan keagamaan, mendapat kedudukan dalam masyarakat, 
pembangunan kendiri, keinginan kepada kebebasan dan mendapatkan keuntungan 










Jadual 3. 1: Pembahagian Item-Item Soalan Motif Usahawan 
_________________________________________________________ 
Motif       No. Item 
_________________________________________________________ 
Dorongan keagamaan    1, 13, 15, 17 dan 19 
Mendapat kedudukan dalam masyarakat 14, 18 dan 21 
Pembangunan kendiri    2, 7, 8, 9 dan 20 
Keinginan kepada kebebasan   3, 5, 10, 11 dan 12 




Dalam bahagian ini, responden akan memberikan pemilihan jawapan persetujuan 
berdasarkan skala likert lima mata iaitu : 
1: Sangat Tidak Penting 
2: Tidak Penting 
3: Sederhana Penting 
4: Penting  
5 : Sangat Penting.  
 
Bahagian C: Pandangan Peribadi  
Maklum balas responden dalam bahagian ini turut memainkan peranan penting 
kerana ia turut saling berkaitan dengan jawapan responden dalam bahagian A dan 
bahagian B. Bahagian ini merupakan pandangan peribadi responden secara umum 
mengenai peranan agama yang dianuti iaitu Islam terhadap aktiviti 
keusahawanannya.  
 
3.3. KAJIAN RINTIS 
Pengkaji telah melakukan kajian rintis sebanyak dua kali. Kajian pertama dilakukan 
pada bulan Ogos 2013 manakala kajian kedua dilakukan pada bulan September 2013. 
Analisis kebolehpercayaan kajian ini menunjukkan majoriti responden dapat 
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memahami soalan dengan baik. Keefisienan kebolehpercayaan alpha Cronbach 
instrumen daripada kajian rintis ini adalah seperti dalam jadual 1.4 di bawah: 
 
 
Jadual 1.4: Ujian Kebolehpercayaan Pemboleh Ubah-Kajian Rintis 
___________________________________________________________ 
        Bahagian Pembolehubah      Bil Ujian 1 Ujian 2 
          Item     
___________________________________________________________ 




Nilai α- Cronbach ini jauh lebih besar daripada nilai alpha yang sesuai (0.60) bagi 
tujuan penyelidikan (Nunnally, 1978). Oleh itu, ia amat sesuai digunakan dalam 
kajian ini. Kutipan data sebenar dilakukan selepas pemurnian instrumen dilakukan.  
 
Selain itu, pemilihan item soal selidik ini juga dilakukan berasaskan kriteria berikut: 
i. Memudahkan penyelidik mentadbir responden semasa kajian dijalankan. 
ii. Memperolehi data yang lebih tepat daripada responden 
iii. Kuantiti responden yang ramai sedangkan masa adalah terhad. 
iv. Mudah untuk menganalisis data 
v. Menjimatkan kos, masa dan bilangan tenaga sumber manusia. 
  
3.4 SAMPEL KAJIAN  
Populasi kajian ini melibatkan usahawan Melayu yang menjalankan perniagaan 
sekitar di daerah Pendang Kedah. Fokus kajian melibatkan usahawan yang berniaga 
di pusat perniagaan, rumah kedai, lot kedai, gerai, pasar malam, pasar hari dan pasar 
tani. Seramai 120 orang sampel telah dipilih secara rawak untuk menjawab soal 
selidik kajian ini. 
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3.5 PROSEDUR 
Kaedah yang akan digunakan dalam penyelidikan ini juga adalah berdasarkan kaedah 
tinjauan dengan menggunakan borang soal selidik untuk mendapatkan maklumat 
yang diperlukan berdasarkan objektif kajian yang telah ditetapkan. Penyelidik 
memberi taklimat kepada beberapa orang pembanci yang dilantik sebelum tadbiran 
soal selidik dilakukan. Selepas penerangan tersebut difahami oleh pembanci, 
penyelidik telah pergi bersama dengan pembanci ke kawasan yang menjadi tumpuan 
kajian. 
 
Seterusnya, langkah mengedar dan mengutip kembali borang soal selidik yang telah 
diedarkan sebelum ini dilakukan oleh pembanci dengan pemantuan daripada 
penyelidik. Kaedah tinjauan digunakan dalam kajian adalah berdasarkan kepada 
pendekatan yang digunakan oleh Allen dan Meyer (1990) yang menyatakan kaedah 
tinjauan sesuai digunakan dalam kajian kerana data yang diperolehi adalah lebih 
tinggi nilai kebolehpercayaannya serta mudah untuk menjalankan ujian hubungan 
antara satu pembolehubah dengan pembolehubah yang lain.   
 
3.5 ANALISIS DATA 
Data-data yang diperolehi daripada borang soal selidik tersebut dianalisis 
menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) melalui 
kaedah statistik deskriptif dan statistik inferansi. Statistik deskriptif digunakan bagi 
menyusun dan mempersembahkan dapatan kajian secara yang mudah difahami 
seperti kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai. Antara ujian statistik inferansi 
yang digunakan dalam kajian ialah ujian korelasi untuk menguji hubungan antara 
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pembolehubah bebas dan pembolehubah terikat serta ujian- t dan ANOVA sehala 





























ANALISIS DAN PERBINCANGAN 
 
4.1 PENDAHULUAN 
Bahagian ini akan memperlihatkan analisis dan perbincangan terhadap data-data 
yang telah diperolehi dalam kajian ini. Analisis dapatan kajian dibuat meliputi dua 
kaedah analisis, iaitu analisis deskriptif menggunakan peratusan, frekuensi, min dan 
sisihan piawai. Manakala analisis inferensi yang dijalankan menggunakan analisis 
Korelasi Pearson untuk menguji hubungan antara pembolehubah. Laporan analisis 




4.2 OBJEKTIF SATU: MENDAPATKAN MAKLUMAT DESKRIPTIF 
DEMOGRAFI SOSIAL USAHAWAN 
Berikut adalah hasil analisis terhadap data-data yang diperolehi daripada 120 orang  
sampel kajian yang telah menjawab soal selidik yang ditadbir oleh pembanci yang 
telah dilantik dan diberi penerangan oleh pengkaji. 
 
4.2.1 Maklumat Deskriptif Responden 
Daripada 120 sampel yang dikaji, majoriti responden yang terlibat dalam kajian ini 
adalah berumur dalam lingkungan antara 21 hingga 30 tahun iaitu seramai 59 orang 
(49.2%), diikuti umur antara 31-40 tahun sebanyak 36 orang (30%) dan lingkungan 
umur 41-50 adalah seramai 15 orang (12.5%). Bilangan tahap umur yang kedua 
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rendah adalah 51 tahun ke atas iaitu seramai 6 orang (5%) manakala bilangan yang 
paling sedikit ialah lingkungan umur 20 tahun ke bawah iaitu seramai 4 orang 
(3.3%). Dalam aspek jantina, sebanyak 85 orang (70.8%) adalah terdiri daripada 
usahawan lelaki, manakala baki sebanyak 35 orang (29.2%) terdiri daripada 
usahawan wanita. Bilangan responden yang paling ramai dalam kajian ini ialah 
berkahwin iaitu seramai 67 orang (55.8%) diikuti 49 orang (40.8%) adalah bujang. 
Responden yang kematian pasangannya serta berlaku perceraian adalah sama 
bilangannya iaitu 2 orang (1.7%). 
 
Dalam konteks tahap pendidikan, secara keseluruhannya semua responden pernah 
mendapatkan pendidikan secara formal. Majoriti responden mendapat pendidikan 
sehingga peringkat menengah dan hanya seramai 3 orang sahaja (2.5%) yang 
mendapat pendidikan setakat sekolah rendah sahaja. Seramai 78 orang responden 
telah mendapat pendidikan peringkat menengah iaitu seramai 20 orang (16.7%) 
menamatkan pengajian di peringkat menengah rendah, manakala di peringkat 
menengah atas, peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) seramai 48 orang (40%) 
serta diikuti dengan peringkat Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) seramai 10 
orang (8.3%). Pada peringkat institusi pengajian tinggi, seramai 24 orang (20%) 
memiliki diploma manakala 15 orang (12.5%) memiliki ijazah sarjana muda.  
 
Dalam konteks pengalaman dalam dunia pekerjaan pula, majoriti responden pernah 
bekerja dalam sektor swasta iaitu seramai 46 orang (38.3% serta diikuti melakukan 
kerja-kerja sendiri di kampung 35 orang (29.2%), kerajaan 20 orang (16.7). Seramai 
18 orang (15%) tidak pernah bekerja serta lain-lain seperti bekerja sambil belajar 
seramai seorang (0.8%). Daripada jumlah tersebut, seramai 33 orang (27.5%) masih 
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lagi meneruskan kerja asal mereka selain berniaga. Jadual 4.1 di bawah 
menunjukkan maklumat deskriptif personaliti responden:  
 
Jadual 4.1: Maklumat Deskriptif Personaliti Responden 
_________________________________________________________ 
Kategori      Kekerapan (n=102) Peratus  
_________________________________________________________ 
Umur 
20 tahun ke bawah  4   3.3 
21-30 tahun   59   49.2 
31-40 tahun   36   36.0 
41-50 tahun   15   12.5 
51tahun ke atas  6   5.0 
Jumlah   120   100 
_________________________________________________________ 
Jantina   
Lelaki    85   70.8 
Perempuan   35   29.2 
Jumlah   120   100 
__________________________________________________________ 
Taraf Perkahwinan   
Bujang    49   40.8 
           Berkahwin   67   55.8 
Bercerai   2   1.7 
Balu/Duda   2   1.7 
Jumlah   120   100 
_________________________________________________________ 
Tahap Pendidikan  
Sekolah Rendah  3   2.5 
SRP/PMR   20    16.7 
SPM    48   40 
STPM    10    8.3 
Diploma   24    20.0 
Sarjana Muda   15   12.5 
Jumlah   120   100 
_________________________________________________________ 
          Pengalaman Kerja 
  Kerajaan                                  20                                16.7   
  Swasta                                     46                                38.3 
  Bekerja sendiri                        35                                29.2 
  Tidak Pernah                           18                                15 
  Lain-lain                                    1                                0.8 





Dalam konteks aktiviti keusahawanan pula, majoriti responden diandaikan 
memulakan perniagaan atas inisiatif sendiri di mana seramai 68 orang (56.7%) telah 
menubuhkan syarikat mereka sendiri. Kemudian diikuti dengan responden yang telah 
meneruskan perniagaan keluarga sebanyak 39 orang (32.5%). Manakala lain-lain 
seperti syarikat perkongsian adalah seramai 13 orang (10.8%). Perniagaan makanan 
dan minuman menjadi pilihan utama responden iaitu seramai 45 orang (37.5 %), 
diikuti perniagaan tekstil seramai 27 orang (22.5%), lain-lain seperti kedai runcit, 
pertanian, kosmetik, penternakan dan kedai telemokunikasi seramai 20 orang 
(16.7%), alat tulis, bahan bacaan dan percetakan seramai 18 orang (15%),  
perniagaan berasaskan kayu, rotan atau buluh seramai 6 orang (5%) serta jenis 
perniagaan yang paling sedikit ialah kejuruteraan iaitu seramai 4 orang (3.3.%) 
sahaja.  
 
Daripada pelbagai jenis perniagaan tersebut, seramai 69 orang (57.5%) menjalankan 
perniagaan mereka di pasar sehari atau pasar malam manakala 51 orang (42.5%) 
berniaga di bangunan kedai sendiri atau yang disewa. Dalam konteks tempoh 
berniaga, seramai 75 orang (62.5%) telah melibatkan diri dalam perniagaan dalam 
lingkungan1 hingga 5 tahun, 31 orang (25.8%) dalam lingkungan 6 hingga 10 tahun, 
7 orang (5.8%) dalam lingkungan 11-15 tahun, bilangan responden yang telah 
berniaga dalam lingkungan 16-20 tahun dan 21 hingga 25 tahun adalah sama iaitu 3 
orang (2.5%) manakala bilangan terendah adalah dalam lingkungan 26 tahun ke atas 





Jadual 4.2: Maklumat Deskriptif Aktiviti Keusahawanan Responden 
    _________________________________________________________________ 
Kategori      Kekerapan (n=102) Peratus  
____________________________________________________________ 
Jenis Syarikat   
Ditubuhkan Sendiri  68   56.7 
Warisan Keluarga  39   32.5 
Lain-lain   13   10.8 
Jumlah   120   100 
____________________________________________________________ 
Jenis Perniagaan      
Makanan/Minuman  45     37.5 
Tekstil    27   22.5   
Berasaskan kayu/buluh 6   5 
Alat Tulis/Percetakan  18   15 
Kejuruteraan/Binaan  4   3.3 
Lain-Lain   20   16.7 
Jumlah   120   100 
____________________________________________________________ 
Tempat Berniaga  
Kedai    51   42.5 
Pasar Malam/Hari  69   57.5 
____________________________________________________________ 
Tempoh Berniaga   
1-5 Tahun   75   62.5 
6-10 Tahun   31   25.8 
11-15 Tahun   7   5.8 
16-20 Tahun   3   2.5 
21- 25 Tahun    3   2.5 
26 tahun ke atas  1   0.8 





Secara keseluruhannya, maklumat deskriptif latar belakang usahawan yang 
diperolehi telah menunjukkan situasi yang baik bagi perkembangan dan 
pembangunan ekonomi orang Melayu pada masa akan datang khususnya dalam 




i. Personaliti Usahawan 
Dalam konteks personaliti usahawan, selain terdapat keseimbangan antara jantina, 
majoriti responden dalam kajian ini adalah daripada kalangan mereka yang berumur 
50 tahun ke bawah. Dapatan ini menolak andaian Mohammad Noorizzudin Nooh 
(2006) dan Chin Yee Wah (2001) yang mengatakan orang Melayu selalunya 
menyertai bidang keusahawanan sebagai pilihan terakhir selepas gagal mendapatkan 
pekerjaan lain atau menggunakan kesempatan sebagai bekas pegawai kerajaan 
selepas bersara. Secara tidak langsung ia juga menolak dapatan kajian Fang (1993) 
yang mendapati majoriti usahawan Bumiputera adalah berumur 50 tahun ke atas 
kerana ia mempunyai kaitan dengan peluang pendidikan dan kerjaya sebelumnya. 
Carta pai di bawah menunjukkan peratusan perbezaan umur antara responden. 
 

















Berdasarkan carta pai tersebut, majoriti daripada responden yang ditemui adalah 
berumur dalam lingkungan 21-30 tahun iaitu sebanyak 49.2%, diikuti lingkungan 
umur antara 31-40 tahun sebanyak 36% serta 41-50 sebanyak 12.5%. Situasi seperti 
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ini adalah sangat baik bagi menghasilkan suatu perniagaan yang kompitensi dalam 
jangka masa panjang. Perubahan ini mungkin disebabkan oleh peningkatan taraf 
pendidikan yang diperolehi di mana 48.3% daripada responden adalah berpendidikan 
menengah atas serta 32.5% daripada mereka berpendidikan diploma dan ke atas. 
Faktor taraf pendidikan yang semakin baik, galakan serta kemudahan yang 
disediakan oleh pihak kerajaan telah membantu memberi kesedaran kepada orang 
Melayu untuk lebih berdaya maju dalam bidang ekonomi. Dapatan ini selari dengan 
kajian Zaidatol Akmaliah Lope Pihie dan Habibah Alias (1997) yang mendapati 
terdapat hubungan yang positif antara pendidikan keusahawanan dengan kejayaan 
usahawan sementara tahap pendidikan pula mempunyai hubungan positif dengan 
pembangunan ekonomi. Walau bagaimanapun, Zaidatol Akmaliah Lope Pirie dan 
Habibah Elias (2004) berpendapat meskipun pendidikan secara beransur-ansur 
mengubah nilai dan sikap Bumiputera ke arah positif, namun masih terdapat 
beberapa golongan bumiputera yang masih ketinggalan dari segi daya cipta, amalan 
perniagaan yang baik dan semangat bekerja yang gigih.  
 
Penglibatan ramai golongan wanita ke dalam sektor yang berrisiko ini mungkin 
didorong oleh faktor ingin membantu menambah pendapatan keluarga. Terdapat juga 
kajian seperti Buutner dan Moore (1997) yang menyatakan bahawa melalui aktiviti 
keusahawanan, golongan wanita mencari peluang untuk mengembangkan kemahiran, 
pengalaman yang dimiliki serta menikmati kebebasan dalam menentukan arah 
matlamat hidup mereka. Walau bagaimanapun, dapatan ini masih jauh berbeza 
dengan hasil kajian Zimmerer dan Scarborough (1996) yang mendapati satu per tiga 
daripada syarikat perniagaan adalah dimiliki oleh golongan wanita, di mana 80 
peratus daripada mereka menumpukan dalam bidang peruncitan dan perkhidmatan.  
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Berdasarkan hasil kajian ini, pengkaji mengandaikan bahawa majoriti bilangan 
responden yang sudah berkahwin tersebut adalah wanita. Manakala penglibatan 
mereka sebagai usahawan mungkin didorong oleh faktor untuk membantu 
mengimbangi antara keperluan keluarga dan peningkatan kos sara hidup yang 
semakin tinggi. Dapatan ini adalah selari dengan hasil kajian Rohana et al. (1996) 
yang mendapati kebanyakan daripada wanita Melayu luar bandar yang menyertai 
aktiviti ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup adalah wanita yang telah 
berkahwin. Begitu juga kajian Hisrich dan Brush (1985) terhadap kecenderungan 
wanita untuk menjadi usahawan mendapati, kebanyakan usahawan wanita adalah 
daripada kalangan mereka yang sudah berkahwin.  
 
ii. Aktiviti Keusahawanan 
Kecenderungan individu melibatkan diri dalam bidang keusahawanan dalam kajian 
ini lebih dipengaruhi oleh faktor dalaman daripada faktor luaran yang wujud. Faktor 
dalaman merujuk kepada ciri-ciri diri dan personaliti individu usahawan itu sendiri 
serta tahap kemahiran dan pengetahuan yang dimiliki. Manakala faktor luaran 
bergantung kepada struktur masyarakat individu berkenaan dibesarkan, faktor 
budaya dan amalan keluarga, persekitaran perniagaan yang wujud serta faktor 
sokongan institusi. Walau bagaimanapun kedua-dua faktor tersebut adalah saling 
lengkap-melengkapi dalam membentuk jati diri dan budaya keusahawanan dalam 
diri seseorang. Kajian Norashidah Hashim, Norasmah Othman dan Noraishah Buang 
(2009) mendapati, kebanyakan usahawan mempunyai latar belakang keluarga yang 
terlibat dalam bidang perniagaan yang sama. Institusi keluarga dapat menyediakan 
pendidikan asas yang memupuk dan membentuk minat anak-anak mereka sebagai 
seorang usahawan. Hal ini bermakna minat dan sikap keusahawanan dapat dipupuk 
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oleh ibu bapa dan keluarga pada peringkat yang lebih awal. (Moha Asri Abdullah, 
1997, Chin Yee Wah, 2003 dan Buerah Tunggak  Hussin, Salamon  dan Baharin 
Abu, 200). 
 
Dalam pada itu, terdapat juga usahawan yang lahir bukan daripada kalangan keluarga 
peniaga, sebaliknya ia berpunca daripada kesukaran hidup dan pengalaman yang 
dipelajari. Kesukaran hidup yang dilalui boleh mencetuskan keazaman yang tinggi 
untuk memenuhi keperluan dan meningkatkan taraf hidup dan kesungguhan dalam 
setiap usaha yang dilakukan. Ciri-ciri personaliti seperti ini akhirnya akan  
membentuk sikap keusahawanan dan berjaya dalam bidang perniagaan yang 
diceburi. Menurut Noorasiah Sulaiman dan Rahmah Ismail (2007) pencapaian 
Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) amat memerlukan 
penglibatan kaum Bumiputera umumnya dan Melayu khususnya dalam kegiatan 
perkhidmatan. Walaupun penglibatan kaum Bumiputera sebagai pekerja dalam 
sektor perkhidmatan agak tinggi, iaitu 52.5% pada tahun 1995 dan 52.0% pada tahun 
2000, namun penglibatan mereka sebagai majikan amat kurang sekali (Malaysia, 
2001). Kebanyakan mereka bekerja sebagai pekerja perkhidmatan peringkat 
bawahan atau profesional di peringkat pertengahan seperti perguruan dan jururawat. 
 
Secara keseluruhannya, responden dalam kajian ini bolehlah diandaikan memiliki 
tahap keinginan pencapaian tinggi. Individu yang mempunyai keinginan pencapaian 
tinggi (high n Ach) dijangka akan lebih berjaya daripada individu lain. Mereka 
mempunyai ciri-ciri seperti menetapkan matlamat untuk dicapai, suka kepada 
cabaran yang sesuai dengan keupayaan, mengambil risiko yang sederhana, mahukan 
maklumbalas segera dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk berjaya 
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(McClelland & Winter, 1969 dan Shaffer, 1994). Elemen motivasi ini dikatakan 
mempunyai hubungan dengan kejayaan usahawan. 
 





Berdasarkan daripada graf di atas, majoriti daripada mereka memulakan perniagaan 
atas inisiatif sendiri, malahan 27.5 % daripada mereka masih lagi meneruskan 
kerjaya asal mereka yang hakiki. Secara tidak langsung, ia telah menolak pandangan 
yang mengatakan orang Melayu lebih cenderung bersikap dengan berpada dengan 
apa yang ada atau menjadi usahawan terpaksa kerana tiada lagi pilihan kerjaya yang 
lain. Dapatan ini adalah selari dengan hasil kajian Zaidatol Akmaliah Lope Pirie dan 
Habibah Elias (2004) terhadap 72 usahawan yang berdaftar dengan Dewan 
Perniagaan Melayu (DPM) yang mendapati seramai 70.8% daripada responden 
memulakan perniagaan dengan usaha sendiri. Menurut   Norhashim (1994) 
perniagaan bersaiz kecil dan sederhana amat  penting dalam menyumbang terhadap 


















pembangunan usahawan. Walau bagaimanapun wujud ketidakseimbangan dalam 
pegangan ekonomi antara kaum di Malaysia.  
 
Peningkatan kuantiti usahawan Melayu masih lagi belum mampu mengubah 
strereotaip perniagaan Melayu. Hasil kajian ini adalah selari dengan kajian oleh Nor 
Hasni Binti Osman (2005) yang mendapati aktiviti perniagaan kecil yang paling 
utama dalam kalangan pengusaha Bumiputera negeri Kedah adalah terdiri daripada 
perusahaan makanan, perabot, restoran, peruncitan dan jahitan. Manakala kajian 
Suraidi Salleh (2004) ke atas usahawan Amanah Ikhtiar Kelantan (AIM) mendapati 
bidang peruncitan adalah paling ramai, diikuti bidang penjajaan dan bidang 
makanan. Walaupun terdapat juga usahawan yang terlibat dalam bidang percetakan, 
kejuruteraan, komunikasi dan elektrik namun kuantiti serta skala perniagaan mereka 
masih lagi kecil. 
 
 
Kejayaan etnik Melayu sebagai majoriti terbesar dalam komponen masyarakat 
Bumiputera dengan hampir 82.0% pada tahun 2003 (Jabatan Perangkaan Malaysia, 
2003) amat signifikan dalam mencapai hasrat Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan 
MPPB. Aras penilaian kejayaan ini boleh diukur daripada pelbagai aspek seperti 
peratus milikan saham, guna tenaga, output dan produktiviti serta kecekapan 
Noorasiah Sulaiman dan Rahmah Ismail (2007). Justeru, kerajaan tidak seharusnya 
membiarkan pembangunan keusahawanan orang Melayu dengan hanya berdasarkan 
kepada mekanisme ekonomi semata-mata. Walaupun matlamat ini berasaskan 
„economic in nature‟, namun usahawan Melayu masih lagi memerlukan kekuatan 
dan sokongan politik yang jitu sebagai jentera penggeraknya serta elemen spiritual 
sebagai pengawal dan pengimbang segala tingkahlaku. 
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4.3 OBJEKTIF DUA: MENGENALPASTI FAKTOR MOTIF UTAMA 
PENGLIBATAN USAHAWAN DALAM DUNIA PERNIAGAAN 
Menurut Imam al-Ghazali (1996), keinginan manusia mempunyai beberapa tahap. 
Pertama, tahap al-khatir iaitu gerak atau lintasan batin untuk menginginkan 
pelaksanaan amanah, tetapi ia masih dalam keadaan samar sehingga seseorang itu 
masih belum mampu membezakan sama ada lintasan itu berasal daripada dirinya 
atau pengaruh luar. Kedua, tahap azam iaitu tekad yang bulat untuk melaksanakan 
amanah. Ketiga, tahap niat yang merupakan kesedaran dan komitmen Ilahiyyah yang 
memotivasikan seseorang untuk memenuhi amanah. Niat sebagai mekanisme asas 
untuk menjadikan tingkahlaku manusia sebagai ibadat. Keempat tahap af„al iaitu 
merealisasikan apa yang pernah terlintas di dalam azam dan niat. 
 
Dalam kajian ini, majoriti responden memilih dorongan keagamaan sebagai sebagai 
motif utama yang mempengaruhi mereka melibatkan diri dalam bidang 
keusahawanan. Berdasarkan hasil perbandingan skor min antara motif-motif yang 
dikaji, motoif dorongan kegamaan memperolehi skor min 4.54. Kemudian diikuti 
oleh pembangunan kendiri dengan skor min 4.10, keinginan kepada kebebasan 
dengan skor min 3.98, untuk mendapat kedudukan dalam masyarakat dengan skor 
min 3.80 serta mendapatkan keuntungan dan jaminan sebagai motif yang terakhir 
dengan skor min 3.63. Jadual 4.3 berikut menunjukkan urutan pilihan motif 






Jadual 4.3: Motif Responden Mengikut Keutamaan 
___________________________________________________________ 
Motif           Skor min         Sisihan piawai  
____________________________________________________________ 
Dorongan keagamaan    4.54  .49 
Pembangunan kendiri    4.10  .53 
Keinginan kepada kebebasan   3.98  .60 
Mendapat kedudukan dalam masyarakat  3.80  .83 
Mendapatkan keuntungan dan jaminan 3.63  .62 
___________________________________________________________ 
 
Selari dengan tuntutan agama, motif dorongan agama mengandungi item-item seperti 
menyara diri dan keluarga, melaksanakan tuntutan fardhu kifayah, mengikut sunnah 
Rasulullah s.a.w., menawarkan barangan atau perkhidmatan yang suci kepada 
pengguna Islam, membantu memulih imej agama dalam bidang ekonomi serta 
membantu menawarkan peluang pekerjaan untuk umat Islam. Persetujuan responden 
terhadap kepentingan elemen-elemen dorongan keagamaan tersebut dapat dilihat 
dalam jadual 4.4 di sebelah. 
 
Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (1996) menyatakan, peniaga 
yang mengambil berat agamanya akan mengelokkan niat dan akidahnya sebelum 
memulakan sesuatu perniagaan. Mohd Nazari Ismail (2001) menjelaskan, faktor 
dorongan keagamaan akan menjadikan usahawan Islam lebih berusaha bersungguh-
sungguh untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan. Bagaimanapun, beliau 
mengingatkan bahawa motif tersebut bukanlah merupakan jaminan mutlak untuk 






Jadual 4.4 Analisis Dorongan Keagamaan 
_______________________________________________________________________________ 
Item      Sangat     Tidak       Sederhana     Penting       Sangat  
                                 Tidak       Penting     Penting                 Penting             
                  Penting  
________________________________________________________________________________ 
Memenuhi keperluan hidup        1       2           10               31     76 
kepada diri dan keluarga   (0.8%)   (1.7%)        (8.3%)        (25.8%)     (63.3%) 
 
Mengikut sunnah Rasulullah s.a.w.        -       1          15                49                54       
                      (0.8%)       (12.5%)      (40.8%)       (45.0%)      
 
Menawarkan barangan atau perkhidmatan      -       1          5     20     94           
yang suci kepada pengguna Islam        (0.8%)       (4.2%)       (16.7%)       (78.3%) 
 
Membantu memulih imej agama        2        2          8              37      71 
dalam bidang ekonomi pada pandangan   (1.7%)    (1.7%)       (6.7%)      (30.8%)        (59.2%) 
orang bukan Islam 
 
Membantu menyediakan peluang         1        1         10               42    66 




Motif responden dalam kajian ini adalah berbeza dengan dapatan kajian Gartner 
(1989) yang mendapati wang, kekayaan, kemashyuran, kebebasan dan kepuasan diri 
merupakan motif utama dalam perniagaan. Perbezaan ini mungkin disebabkan oleh 
perbezaan pegangan agama mereka. Tasawwur sesuatu bangsa terhadap alam 
semesta biasanya dipengaruhi oleh agama atau budaya yang dianuti ketika mereka 
melihat, mendekati dan berinteraksi dengan segala sesuatu dalam kehidupannya. 
Begitu juga dengan kajian kes oleh Zaidatol Akmaliah Lope Pirie dan Habibah Elias 
(2004) terhadap 72 usahawan yang berdaftar dengan Dewan Perniagaan Melayu 
(DPM). Hasil daripada kajian tersebut, seramai 65.3% daripada responden memilih 
minat dan wang sebagai faktor utama mengapa mereka memilih untuk memulakan 
perniagaan sendiri. Lebih 50% daripada usahawan ini telah mengikuti kursus 
pengurusan dan keusahawanan.  
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Budaya kerja berdasarkan tasawwur Islam adalah seperti  yang telah diklasifikasikan 
oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (1996) bahawa manusia 
yang bekerja terdapat tiga golongan iaitu orang yang bekerja semata-mata untuk 
kehidupan dunia akan mengalami kerugian yang amat besar di akhirat, manakala 
orang yang berusaha semata-mata untuk akhirat hanya akan beroleh kemenangan di 
akhirat kelak. Tetapi, orang yang menjadikan kerjanya di dunia sebagai usaha untuk 
akhirat adalah sebahagian daripada orang-orang yang sederhana atau pertengahan. 
Tingkat pertengahan ini hanya boleh dicapai melalui usaha-usaha yang berdasarkan 
kepada Syariat Islam atau mengikut jalan yang benar. Dalam erti kata lain, Islam 
telah mencorakkan satu sistem ekonomi dengan menetapkan perlaksanaan 
tanggungjawab keagamaan perlu selari dengan kemampuan ekonomi. 
 
Justeru, dapatan motif dalam kajian ini adalah selari dengan tasawwur, pola berfikir 
dan sistem nilai dalam Islam serta struktur sosialnya yang sangat menggalakkan 
pembangunan ekonomi yang seimbang dengan pembangunan kerohanian. Secara 
teori dan aplikasinya, motif ekonomi tidak bercanggah dengan Syariat Islam, 
malahan terdapat galakan supaya mencari rezeki yang halal serta mengikhtirafnya 
sebagai “fi sabil Allah”. Malahan kemuliaan usahawan tersebut semakin bertambah 
apabila perniagaannya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang syumul 
(Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali 1996, „Abd al-Hafiz Faraghli 






4.4 OBJEKTIF TIGA: MENGKAJI HUBUNGAN ANTARA MOTIF 
USAHAWAN DENGAN PENGARUH AGAMA 
Berdasarkan daripada soalan subjektif yang dikemukakan dalam soal selidik kajian 
ini, 104 orang responden atau 86.66% daripada mereka menyatakan agama 
memainkan peranan penting dalam aktiviti keusahawanan. Daripada jumlah tersebut, 
77.88% mengatakan agama bukan sahaja berperanan sebagai asas pegangan hidup, 
panduan dalam menjalani kehidupan seharian, malahan ia turut mempengaruhi dalam 
mengatur aktiviti perniagaan mereka. Selain itu, Islam sangat menggalakkan 
umatnya melibatkan diri dalam aktiviti komersil ini dengan cara yang suci dan 
bersih. Selain sebagai mekanisme memperolehi keuntungan, aktiviti ini juga 
merupakan satu khidmat kepada masyarakat untuk memenuhi keperluan mereka. 
Walau bagaimanapun, 6 orang atau 5% daripada responden menyatakan agama tidak 
memainkan peranan dalam aktiviti keusahawanan mereka. Agak mengejutkan 
apabila mereka asas kepada sesebuah perniagaan yang berdaya maju adalah modal 
yang banyak, pengalaman dan usaha. Manakala 10 orang lagi daripada responden 
bersikap berkecuali. 
 
Spiritualiti adalah satu fenomena yang wujud dalam setiap manusia. Ia merupakan 
suatu sumber yang sangat penting dalam menentukan kekuatan dan arah tuju 
seseorang individu. Manusia yang  tidak pernah memiliki dimensi spiritual dalam 
pengalaman hidupnya boleh dianggap sebagai seorang yang sudah mati (Akbar 
Husain, 2007). Jika seseorang usahawan Islam mempunyai niat yang betul 
berlandaskan kepada takwa yang tinggi, beliau seharusnya juga akan mempunyai 
motivasi yang tinggi untuk menjayakan perniagaannya. Ini berdasarkan keinginan 
beliau menghasilkan sumber kewangan yang akan disalurkan ke arah jalan Allah 
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S.W.T., mengadakan peluang pekerjaan untuk orang Islam yang lain dan 
membuktikan bahawa seseorang yang kuat berpegang kepada Islam juga boleh 
menjadi usahawan yang berjaya (Mohd Nazari Ismail, 2000).  
 
Berdasarkan tasawwur Islam, manusia tidak pernah dituntut beramal tanpa tujuan. 
Al-Qur‟an telah mengulangi lafaz al-ajr (balasan) lebih daripada 100 kali selari 
dengan kekuatan, amanah, ihsan, takwa, pemurah, kasih sayang kepada kerabat, 
gandaan ganjaran dan tanpa rasa takut
 
 kepada sesama makhluk (Badwi Mahmud al-
Shaykh, 2000). Dalam erti kata lain, manusia boleh mencapai atau memperolehi 
sesuatu motif yang diinginkan dengan syarat mereka perlu berusaha dan bekerja 
kerana ia adalah sebagai „fitrah‟ bagi memenuhi keinginan (Surah al-Hud (11): 61). 
Selain itu, mereka juga perlu bertanggungjawab ke atas setiap tingkahlaku 
berdasarkan keinginan mereka. Keinginan lebih merupakan satu harapan, kemahuan 
atau dorongan untuk mencapai sesuatu; ataupun untuk membebaskan diri dari 
sesuatu peransang yang tidak menyenangkan. Manakala usaha adalah penyelesaian 
sesuatu tugas untuk mencapai keinginan tersebut (Abd Mujib et al., 2001: 243). 
Penentuan motif atau niat merupakan dorongan batin bagi seseorang untuk 
melakukan sesuatu pekerjaan secara bersungguh-sungguh atau sebaliknya. Ia juga 
boleh menjadi rosak dan tidak bernilai apabila rendahnya niat (komitmen) terhadap 
sesuatu pekerjaan (Surah al-Baqarah (2): 264).  
 
Pandangan yang mengatakan agama tidak ada kaitan dengan aktiviti keusahawanan 
adalah suatu yang tidak dapat diterima menurut tasawwur Islam. Aras penilaian 
kejayaan usahawan berjaya jika hanya berdasarkan berjaya mengaut keuntungan 
yang maksima dengan modal yang minima sahaja adalah dikhuatiri akan melahirkan 
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usahawan yang rakus, tidak berakhlak dan tidak mengenal halal dan haram. Malahan, 
terdapat penulis Barat sendiri seperti Dudley Seers (1969) yang mengkritik tentang 
betapa bahayanya pertumbuhan ekonomi yang semata-mata diukur dari sudut 
pertumbuhan fizikal dalam bentuk pertumbuhan perkapita. Wan Abdul Rahman Wan 
A. Latiff (1990), menjelaskan kadar pertumbuhan pesat penduduk yang dialami oleh 
kebanyakan negara-negara sedang membangun telah tidak dapat diimbangi dengan 
pertumbuhan per kapita. Pendekatan perancangan ekonomi yang memberi penekanan 
kepada modal semata-mata adalah agak janggal di mana secara keseluruhannya 
negara-negara sedang membangun adalah kekurangan modal. Apa yang berlebihan 
yang terdapat di negara-negara sedang membangun ialah tenaga manusia atau tenaga 
buruh. Penumpuan perancangan ekonomi perlu di beri keutamaan kepada tenaga 
manusia sebagai faktor pengeluaran yang terpenting. Mengutamakan buruh dan 
bukannya modal dalam perancangan pembangunan ekonomi telah dilihat sejajar 
dengan prinsip ekonomi Islam sendiri. Ini memang ada kewajarannya kerana 
pembangunan ekonomi yang bersifat intensif-modal (capital intensive) telah terbukti 
melahirkan ketidaksamarataan pemilikan kekayaan yang menonjol  dalam 
masyarakat di mana wujudnya jurang yang begitu luas sekali di antara yang kaya dan 
miskin.  
 
Secara bandingannya, jika McClelland (1963) mengandaikan keinginan pencapaian 
tinggi mampu mengaktifkan pembangunan keusahawanan dan ekonomi, secara 
prinsipnya Islam telah menawarkan tahap keinginan pencapaian yang jauh lebih 
tinggi daripada itu. Dalam hal ini, sekiranya motif keuntungan merupakan daya 
pendorong dalam keusahawanan, Islam telah menawarkan motif keuntungan yang 
lebih daripada mencukupi sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. di dalam Hadith 
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yang bermaksud “sembilan per sepuluh daripada mata pencarian terdapat dalam 
perniagaan”
1
. Manakala jika motif pencapaian merupakan faktor dominan yang 
meransang pembangunan usahawan, Islam juga telah menyediakan dorongan 
tertinggi bagi pencapaian berasaskan sabda Nabi s.a.w yang bermaksud: 
 
 “Seseorang peniaga yang jujur dan amanah akan bersama nabi-
nabi, para  siddiqin dan para syuhada’ ” 2 
 
 
Firman Allah S.W.T. yang bermaksud:  
 
 “Dan bagi tiap-tiap umat ada arah (kiblat) yang masing-masing 
menujunya, oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan 
kebaikan”     
                                                                           Surah al-Baqarah (2):  
 
 
Seruan ke arah kebaikan tersebut tidak hanya terbatas kepada alam akhirat sahaja, 
tetapi merangkumi dunia dan akhirat. Walaupun perintah tersebut didatangkan dalam 
bentuk umum, tetapi huraiannya merangkumi elemen kebendaan, keuntungan 
ekonomi dan kesejahteraan untuk kedua-dua tempat tersebut (AbulHasan M. Sadeq, 
1990). Manifestasi daripada seruan tersebut dapat dilihat melalui dasar-dasar yang 
memudahkan potensi sumber manusia dalam pembangunan keusahawanan. 
Contohnya, dalam sistem muamalat Islam, terdapat  tawaran kemudahan pinjaman 
dan kredit seperti “Mudarabah”, “Musharakah” dan sebagainya yang melindungi 
usahawan daripada menanggung sepenuhnya beban kerugian (AbulHasan M. Sadeq, 
1991). Dalam erti kata lain, Islam menawarkan kedua-dua motif tersebut iaitu 
keuntungan dan keinginan pencapaian untuk pembangunan keusahawanan. Justeru, 
                                                        
1Matan Hadith, " عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزقة " Lihat, Takhrij Ahadith Ihya’, no. Hadith 1576, j. 
4, h. 76, sebagai Hadith mursal.  
2Imam al-Tirmidhi (1987), op. cit., Kitab Buyu„, Bab Ma’ Ja'a fi al-Tijar wa Tasmiat al-Nabi s.a.w 
Iyyahum, no. Hadith: 1209, h. 515. Beliau menyatakan Hadith ini bertaraf hassan.   
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agama bukanlah halangan kepada pembangunan ekonomi, malah turut menawarkan 
pelbagai insentif khas kepada keinginan pencapaian.  
 
4.5 RUMUSAN 
Secara umumnya, beberapa faktor seperti berasal daripada keluarga berniaga, 
motivasi diri akibat kesukaran hidup yang dilalui atau kerana minat yang mendalam, 
pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan dan suka kepada kehidupan bersosial 
merupakan antara faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan untuk 
menceburkan diri dalam bidang perniagaan seterusnya membantu dalam memupuk 
sikap keusahawanan. Masyarakat Malaysia hanya mempunyai 7 tahun sahaja lagi 
sebelum tahun 2020 bagi negara mencapai sepenuhnya sasaran dasar yang telah 
ditetapkan. Justeru, semua pihak perlu lebih strategik mengatur langkah, melipat 
gandakan usaha serta bersedia bekerja lebih keras dan bertekad ke arah 
membangunkan ekonomi masyarakat Melayu. Ini kerana, meskipun kuantiti 
usahawan Melayu sentiasa meningkat, namun majoritinya adalah bersaiz kecil dan 
sederhana. Selain faktor motivasi, persekitaran, keluarga dan pengalaman 
perniagaan, peranan pihak kerajaan merupakan antara elemen penting dalam 
mempengaruhi proses perkembangan usahawan Bumiputera. Kewujudan usahawan 
Melayu yang berdaya tahan akan membolehkan mereka bersaing dengan usahawan 
lain, meningkatkan taraf ekonomi mereka dan secara tidak langsung turut 
memperbaiki keadaan ketidakseimbangan penguasaan ekonomi antara kaum di 









RUMUSAN DAN CADANGAN 
 
5.1 PENDAHULUAN 
Bab ini adalah bahagian terakhir laporan kajian ini. Bahagian ini akan 
mengemukakan rumusan secara keseluruhan berdasarkan huraian, analisis dan 
perbincangan daripada bab-bab yang lepas. Pengkaji juga akan mengemukakan 
beberapa cadangan yang dianggap munasabah berhubung tajuk kajian pada 
penghujung bab ini.  
 
5.2 IMPLIKASI KAJIAN 
Berdasarkan huraian daripada bab-bab sebelum ini, usahawan Melayu telah lama 
melibatkan diri dan menguasai bidang keusahawanan. Namun, kedatangan penjajah 
secara bersilih ganti dalam tempoh masa yang panjang bukan sahaja menganggu, 
malah turut meminggirkan masyarakat Melayu jauh ke kawasan pendalaman. 
Kemuncaknya, mereka bukan sahaja tidak mampu lagi bersaing dengan bangsa lain, 
malahan terus tertinggal jauh dalam arus pembangunan ekonomi negara.  
 
Malangnya, selepas negara menyambut kemerdekaan, hanya kuasa politik yang 
dikembalikan kepada orang Melayu manakala penguasaan ekonomi kekal seperti 
sedia ada. Pada ketika ini, orang Melayu hanya menguasai dua peratus sahaja 
daripada hasil kekayaan negara. Oleh kerana, pembangunan ekonomi berasaskan 
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geometri, maka orang Melayu tidak mampu bersaing dengan bangsa lain yang telah 
jauh terkehadapan dalam konteks sistem secara ekonomi bebas dan terbuka.    
 
Peningkatan bilangan mereka kelihatan semakin ketara terutamanya selepas 
perlaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang juga merupakan satu dasar 
campurtangan kerajaan secara langsung dalam membangunkan ekonomi orang 
Melayu. Kesungguhan kerajaan dalam menangani isu ini juga diterjemahkan melalui 
usaha ke arah pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera 
(MPPB) yang menawarkan pelbagai kelebihan dan kemudahan kepada masyarakat 
Melayu. Hasilnya, ramai yang telah berjaya dan tulen dari segi inisiatif serta 
pencapaian yang boleh diiktiraf. Namun terdapat juga keadaan di mana mereka yang 
dianggap berjaya tersebut dikelaskan oleh masyarakat umum sebagai bukan 
usahawan sebenar, sebaliknya berjaya memperolehi 'projek' atau sebagai pelobi. 
Justeru, „kelahiran seseorang usahawan Melayu yang berjaya masih tidak dapat 
melahirkan semula usahawan-usahawan baru yang lain‟.  
 
Dalam konteks semasa,  secara umumnya pencapaian usahawan Melayu yang 
merupakan komponen terbesar Bumiputera dengan hampir 82.0% pada tahun 2003 
(Jabatan Perangkaan Malaysia, 2003) adalah bertaraf kecil dan sederhana sahaja. 
Kebanyakan daripada mereka mempunyai kemahiran yang sederhana tinggi dalam 
aspek pengurusan tetapi hanya mempunyai kebolehan yang sederhana rendah dalam 
melaksanakan kemahiran keusahawan berkaitan dengan „pemasaran' dan 'kewangan‟. 
Ini menggambarkan bahawa pengalaman sahaja tidak memadai dalam meningkatkan 
prestasi dan skala usahawan. Pengalaman dan pendidikan yang dipunyai oleh 
usahawan Melayu tidak menjamin pertambahan ilmu dalam mengendalikan 
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perniagaan mereka secara berkesan. Oleh kerana kemampuan usahawan Bumiputera 
berbanding kaum lain sangat terbatas sama ada dari segi bilangan mahupun nilai urus 
niaga, maka soal bantuan kerajaan terhadap mereka tetap menjadi agenda penting. 
Usahawan Bumiputera hendaklah mengubah sikap supaya sentiasa menambah usaha 
dan kesanggupan untuk mengemas kini ilmu pengetahuan dalam bidang kewangan 
dan pemasaran. Walaupun bidang ini sukar dipelajari, keinginan untuk 
menguasainya hendaklah sentiasa dipupuk. Di samping menambah usaha 
mempertingkat ilmu pengetahuan bercorak teknikal, usaha untuk membentuk sikap 
dan personaliti usahawan yang unggul hendaklah diberi pertimbangan terutama bagi 
melengkapkan diri dengan ciri-ciri keusahawanan yang penting untuk kejayaan. 
 
Dalam Islam, tiada istilah kerahiban yang menentang dan menekan pemuasan 
motivasi-motivasi jasmani sebagaimana juga tiada istilah permisivisme mutlak bagi 
memuaskan motivasi–motivasi dari tubuh dan jiwa manusia. Sebaliknya, Islam 
menyeru ke arah kesepaduan antara kedua-dua elemen motivasi tersebut bagi 
merealisasikan keseimbangan konflik antara material dan spiritual dalam diri 
manusia. Dengan itu, pemenuhan pelbagai keperluan material adalah tertakluk 
kepada batas-batas yang diperkenankan oleh Allah S.W.T. selari dengan penunaian 
pelbagai keperluan spiritualnya. Seharusnya, program pembangunan sahsiah dan 
pemantapan kemahiran mengurus melalui program pendidikan dan latihan 
keusahawanan adalah berteraskan tuntutan nilai dan etika Islam bagi melahirkan 
individu usahawan Bumiputera Muslim. Nik Mohamed Affandi Bin Nik Yusoff 
(2001), menjelaskan sebarang aktiviti yang dilakukan juga mestilah selari dengan 
Islam iaitu hanya melakukan pekerjaan yang dibenarkan dalam oleh Syarak, kerja 
yang tidak menghalangnya daripada melaksanakan perintah agama yang khusus 
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terutamanya sembahyang, sentiasa bertanggungjawab, jujur dan adil dalam berurusan 
dengan sesiapa juga, di samping bekerja dengan serius dan berhati-hati untuk 
menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang berkualiti.  
 
5.3 CADANGAN KAJIAN 
Meskipun para usahawan dalam kajian ini boleh dikategorikan berskala  kecil, 
namun ia boleh dianggap sebagai anak benih ke arah pembentukan Masyarakat 
Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) dalam negara kita. 
Pembentukan usahawan mikro pada asasnya adalah hasil daripada adanya cita-cita 
daripada mereka yang ingin memajukan diri melalui aktiviti yang boleh memberikan 
pendapatan lumayan kepada mereka selari dengan perkembangan ekonomi setempat. 
Individu seperti ini diandaikan memiliki personaliti seperti gigih berusaha, 
berwawasan, bersifat kreatif dan inovatif, berkeinginan pencapaian yang tinggi serta 
bersikap optimis terhadap kerja yang dilakukan.  
 
Adalah menjadi harapan pengkaji bahawa kelahiran mereka ini tidak diabaikan oleh 
semua pihak yang terlibat dalam pembentukan keusahawanan sama ada pihak 
kerajaan, badan-badan swasta, badan-badan bukan kerajaan (NGO) dan masyarakat 
sekeliling sebagai pengguna. Ini kerana, perubahan paradigma daripada daripada 
peniaga kecil kepada usahawan yang berskala besar memerlukan kepada banyak 
persedia dan sokongan yang bersifat menyeluruh. Inovasi usahawan sahaja tidak 
akan kemana, jika tidak disusuli dengan sokongan kewangan, kemudahan fizikal 




Walaupun bagaimanapun, usahawan kecil Melayu seringkali dikatakan terpinggir 
daripada arus perdana apabila kapasiti pembangunan yang dibawa jauh melebihi 
daripada kemampuan mereka sama ada dari segi modal, keupayaan kerja, kemahiran, 
jaringan sosial dan sebagainya. Hasilnya, mereka kelihatan bersaing secara terpinggir 
dalam skala yang sangat kecil. Justeru, berdasarkan hasil daripada kajian ini, 
pengkaji ingin mengemukakan cadangan kepada pihak-pihak yang terlibat secara 
langsung dalam menentukan pembangunan usahawan masyarakat Melayu iaitu 
usahawan itu sendiri, pihak kerajaan, pihak swasta dan badan-badan bukan kerajaan 
(NGO) serta para pengguna. 
 
5.3.2 Cadangan Kepada Usahawan  
Selain perlu memiliki personaliti seperti bermotivasi tinggi, yakin kepada diri sendiri 
(lokus kawalan dalaman), berinisiatif, bertanggungjawab, berilmu, berkemahiran 
dalam membuat keputusan, menyelesaikan masalah, meluaskan jaringan sosial, 
berkomunikasi dan mengurus risiko, berkeazaman, kesungguhan, menerima segala 
teguran dan kritikan secara terbuka serta memiliki ketahanan mental dan fizikal para 
usahawan sewajarnya mengimbangi antara tuntutan fardhu kifayah dan fardhu ain 
sebagai jaminan kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Para usahawan juga 
seharusnya berusaha mendalami asas-asas fiqh muamalat dalam kadar yang 
membolehkan seseorang untuk melakukan urusan muamalat yang telah biasa berlaku 
sesuai dengan syariat Allah S.W.T. supaya segala tingkahlaku dan operasi 
keusahawanan dapat dilakukan secara holistik berdasarkan petunjuk Islam. 
 
Kalangan usahawan Bumiputra perlu meningkatkan kerjasama dan saling bantu 
membantu, terutamanya di antara yang besar dengan yang kecil dan yang maju 
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dengan yang kurang maju. Antara manfaat yang dapat diambil hasil daripada 
kehadiran banyak usahawan Melayu adalah seperti melakukan penggabungan untuk 
menjadi beberpa konsortium Bumiputera yang lebih besar dan lebih berdaya maju. 
Mereka juga seharusnya sentiasa bersedia untuk menghadapi persaingan. Konsep 
„persaingan‟ bukannya bermaksud memusuhi lawan, tetapi lebih menjurus kepada 
proses penambahbaikan diri. 
 
5.3.3 Cadangan Kepada Kerajaan  
Peranan kerajaan adalah sentiasa signifikan dalam pembangunan ekonomi orang 
Melayu kerana bermula daripada zaman penjajahan sehingga kini orang Melayu 
masih lagi tidak mampu bersaing secara terbuka dengan bangsa lain. Justeru, 
kerajaan bukan sahaja perlu sentiasa memberi dorongan dan galakan, malahan 
kemudahan pinjaman modal dan kemudahan fizikal juga perlu dipertingkatkan 
secara lebih menyeluruh sama ada di dalam bandar, pinggir bandar atau di kampung-
kampung.  
 
Malangnya, kebanyakan agensi kerajaan pada umumnya kelihatan mengamalkan 
sikap tunggu dan lihat dan tidak berminat mendekati pelanggan mereka secara 
langsung untuk mengetahui keperluan usahawan tersebut. Malah ada yang membuat 
keputusan meluluskan permohonan tidak tahu-menahu mengenai pelbagai jenis 
perniagaan, mereka hanya tertumpu kepad aliran tunai sahaja. Ada kalanya bantuan 
yan diberikan hanya separuh jalan sahaja. Begitu juga sikap institusi kewangan tanpa 
segan silu hanya bermegah dengan kenyataan terdapat banyak kemudahan pinjaman 
dengan nilai jutaan ringgit tetapi realitinya banyak kemudahan yang diwujudkan 
untuk membantu dan membiayai keperluan usahawan tidak sampai kepada yan wajar 
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menerimanya. Agensi-agensi kerajaan seperti MARA, Unit-unit Perancang Ekonomi 
Negeri (OPEN) dan PUNB perlu menyediakan program dan pakej latihan 
keusahawanan yang dikemaskini dan dinilai dalam konteks semasa. Manakala 
pelaksanaan dari segi kaedah penyampaian dalam program pembangunan usahawan 
hendaklah berbentuk „experiential‟ dan berorientasi tindakan. 
 
Kerajaan Malaysia perlu memberi tumpuan kepada kaum Bumiputera untuk 
meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka. Sehingga kini dorongan dan 
galakan kerajaan kepada kaum Bumiputera supaya melibatkan diri dalam bidang 
keusahawanan, terutamanya industri kecil dan sederhana, mewujudkan tindak balas 
yang positif. 
 
Sudah tiba masanya, kerajaan menggiatkan usaha bagi meningkat usahawan dalam 
sektor ekonomi yang mempunyai potensi pertumbuhan yang lebih pesat serta yang 
memerlukan kepakaran dan kemahiran. Bagaimanapun, dalam usaha merangka, 
memaju dan mempertingkatkan kedudukan ekonomi masyarakat Melayu khususnya 
di Malaysia, kita perlu memahami latarbelakang sejarah, kebudayaan, sikap hidup, 
aspirasi serta kefahaman masyarakat Melayu sejak zaman-berzaman. Sejarah telah 
membuktikan bahawa keberkesanan perlaksanaan sesebuah sistem ekonomi itu ada 
hubungkait yang rapat dengan sentimen dan aspirasi masyarakat tersebut. Islam 
menyarankan kepada perlunya perlaksanaan sistem pengendalian negara yang dapat 
mendukung falsafah tauhid. Pembentukan peribadi individu memerlukan suasana 
yang menyokong segala kegiatan yang dijalankan oleh setiap individu tersebut. 
Polisi dan dasar pentadbiran negara dengan itu, hendaklah berjaya mengarahkan 
kepada kewujudan suasana keadilan dan kerjasama di kalangan ahli masyarakat. 
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Suasana ini akan membawa kepada keharmonian yang seterusnya dapat 
menghasilkan kemajuan, kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. 
 
Dalam sistem ekonomi yang lebih mirip kepada kapitalis, masyarakat Melayu 
dengan itu terpaksa menghadapi beberapa bentuk dilema seperti kewangan yang 
berasaskan riba, suasana spekulasi yang berleluasan, amalan penindasan dan 
penipuan dan sebagainya dalama kegiatan ekonomi mereka. Suasana ini 
menimbulkan pertelagahan di antara keimanan dan keadaan realiti. Justeru, dilema 
hidup ini merupakan penghalang dan membantut prestasi dan kemajuan ekonomi 
masyarakat Melayu. 
 
5.3.4 Cadangan Kepada Pihak Swasta Dan Badan-Badan Bukan Kerajaan 
(NGO)  
Semua pihak mempunyai tanggungjawab dalam merealisasikan cita-cita murni. 
Dalam mengatur langkah strategik, selain kerajaan dan agensi-agensinya, syarikat 
GLC juga akan terus memainkan peranan penting untuk membantu dan 
membangunkan usahawan Bumiputera menjadi lebih kompeten dan berdaya maju. 
 
Pihak swasta terutamanya institusi kewangan dan badan-badan bukan kerajaan 
(NGO) perlu bersama-sama menunaikan tanggungjawab sosial dengan menawarkan 
peluang dan kemudahan pinjaman, khidmat sokongan dan latihan terutama untuk 
mempelajari dengan mendalam aspek kewangan dan pemasaran yang dianggap 
penting untuk terus berjaya. Antaranya seperti melengkapkan usahawan Bumiputera 
dengan kepakaran khusus atau specialist capabilities. Ini  akan  dapat 
mempastikan  usahawan Bumiputera dilatih dan dibimbing berasaskan kompetensi 
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masing-masing atau individual core competencies. Mereka yang telah berjaya dan 
maju akan dipadankan pula dengan usahawan Bumiputera yang baru supaya yang 
maju dan berjaya dapat memimpin dan melatih mereka yang baru dibawah program 
apprentice. Kemajuan program vendor GLC ini seharusnya diawas rapi oleh pihak 
kerajaan. 
 
5.3.5 Cadangan Kepada Masyarakat 
Dalam usaha merealisasikan pembentukan Masyarakat Perdagangan dan 
Perindustrian Bumiputera (MPPB) peranan semua pihak adalah sangat diperlukan. 
Masyarakat sekeliling terutamanya orang Melayu seharusnya bukan sahaja perlu 
mengutamakan produk dan perkhidmatan tempatan dalam memenuhi keperluan 
seharian mereka, malahan mereka juga perlu mengutamakan produk daripada orang 
Melayu yang sudah pastinya diyakini dari segi kebersihan dan status halalnya.  
 
5.4 CADANGAN USULAN PENYELIDIKAN 
Adalah diakui, huraian-huraian yang dikemukakan dalam kajian ini tidak semestinya 
adalah sempurna sepenuhnya. Idea-idea yang dikemukakan masih merupakan 
fikiran-fikiran awal yang boleh diperjelas dan diperbahaskan dengan lebih mendalam 
lagi oleh para sarjana. Antara yang berkaitan:  
 
i. Ilmu adalah aset kepada pembangunan usahawan. Kajian-kajian akan 
datang boleh mengkaji pengetahuan yang perlu ada, mesti dikuasai dan 
sejauhmana perlu dikuasai oleh para usahawan untuk mempengaruhi 
prestasi mereka.  
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ii. Peranan agensi-agensi kerajaan adalah sangat signifikan yang masih lagi 
ketinggalan dalam bidang ekonomi. Justeru, satu kajian ke atas dasar-
dasar atau program yang perkenalkan adalah perlu dilakukan bagi 
mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai keberkesanannya.  
 
Persoalan yang melibatkan amalan budaya niaga yang mementingkan nilai dan etika 
Islam merupakan persoalan yang penting untuk dikaji. Hal ini kerana pengamalan 
nilai dan etika dalam sifatnya yang universal boleh menjadi ukuran sebenar kejayaan 
sesebuah organisasi perniagaan seterusnya menentukan pembangunan sosio-budaya 
bangsa tersebut yang akhirnya melahirkan keunggulan sesebuah peradaban manusia. 
 
5.6 RUMUSAN 
Meskipun kuantiti usahawan Melayu yang baru sentiasa mengalami peningkatan, 
namun bilangannya masih kecil berbanding kaum lain. Kalangan usahawan Melayu 
juga dilihat begitu sukar untuk menempatkan diri diri mereka dalam bidang komersil 
ini. Sehingga ke hari ini, majoriti usahawan Melayu yang boleh dikategorikan 
sebagai usahawan berjaya masih jauh untuk menandingi jumlah kaum bukan Melayu 
terutamanya bangsa Cina. Justeru, usaha untuk mengubah paradigma daripada 
peniaga kecil kepada usahawan yang berjaya menuntut persediaan pengorbanan dan 
kerjasama semua pihak terutamanya daripada kerajaan dan masyarakat Melayu 
sendiri. Banyak pihak yang perlu memainkan peranan dengan saling lengkap-
melengkapi bagi menyediakan keperluan agar usahawan baru tidak mudah gagal 
dalam persaingan. Usaha melengkapi mereka ini tidak semudah usaha memberikan 
pengiktirafan setelah mereka berjaya. Penilaian perlu dibuat seawalnya, kekurangan 
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perlu dikenalpasti satu-persatu serta kelemahan perlu diperbaiki dan di atasi dari 
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KAJIAN MOTIF DAN PERSONALITI USAHAWAN MELAYU 
 
Sukacita dimaklumkan, tuan/puan dijemput untuk turut serta dalam penyelidikan ini. 
 
Soal selidik ini mengandungi empat bahagian. Pemilihan jawapan di dalam bahagian B 
hingga C hanya mencerminkan kebenaran atau kepercayaan peribadi tuan/puan terhadap isu 
yang dikemukakan. Justeru, setiap jawapan yang diberikan tiada yang BETUL atau 
SALAH.  
 
Setiap maklumbalas yang tuan/puan berikan melalui kaji selidik ini amatlah penting. Hasil 
kajian ini dijangka dapat memanfaatkan ke arah pembangunan usahawan Melayu sama ada 
di peringkat negeri Kedah mahupun Malaysia amnya. Segala maklumat yang diberikan 
adalah SULIT dan akan diproses untuk tujuan kajian sahaja.  
 
Sebarang masalah atau pertanyaan, sila hubungi saya di talian (019-5725819).  
 







DR. SOLAHUDDIN ABDUL HAMID 
Pusat Pengajian Umum 
Kolej Sastera dan Sains 









BAHAGIAN A  
Bahagian ini berkenaan latar belakang tuan/puan. Tidak ada nama atau identiti yang akan 
dikenalpasti oleh mana-mana pihak. Maklumat yang diberikan akan digunakan untuk 
tujuan statistik sahaja. 
 
Arahan: Sila isikan jawapan atau sila tandakan(/) bagi jawapan yang menggambarkan diri 
tuan/puan. 
 
1. Umur  ________ tahun 
2. Jantina :  
 Lelaki   
 Perempuan 
 
3. Taraf Perkahwinan : 
 Belum berkahwin 
 Berkahwin 
 Berpisah/bercerai 
 Balu atau Duda 
            
4. Taraf Pendidikan Tertinggi: 





 Sarjana Muda  
 Lain-lain (sila nyatakan):     
                        ______________________  
 
5. Pekerjaan terdahulu: 
 Sektor Kerajaan 
 Sektor Swasta 
 Bekerja kampung 
 Tidak pernah bekerja 
 Lain-lain (sila nyatakan): 
                       _______________________ 
6. Penubuhan syarikat: 
 Ditubuhkan sendiri       
 Warisan daripada keluarga                           
 Lain-lain (sila nyatakan)   
                ___________________________ 
 
7. Jenis perniagaan:  
 Makanan/minuman 
 Tekstil 
 Berasaskan kayu/rotan/buluh 
 Alat tulis/percetakan 
 Kejuruteraan 
 Lain-lain (sila nyatakan): 
            __________________________ 
 
8. Tempoh terlibat dalam aktiviti 
keusahawanan: ______ tahun 
 
            
9. Masih lagi bekerja makan gaji:  YA / TIDAK 




Arahan: Bahagian ini mempunyai 21 item berhubung pelbagai motif. Sila bulatkan satu 
pilihan jawapan sahaja yang dirasakan paling tepat mewakili pendirian tuan/puan berkaitan 
motif yang mempengaruhi tuan/puan memulakan perniagaan. Pilihan jawapan adalah 
seperti berikut:  
 
1 : Sangat Tidak Penting 
  2 : Tidak Penting 
  3 : Sederhana Penting 
  4 : Penting 
  5 : Sangat Penting 
 
   
1. Memenuhi keperluan hidup diri dan 
keluarga. 
 
           1 2 3 4 5 
 
2. Dapat belajar sesuatu yang baru secara 
berterusan. 
 
           1 2 3 4 5 
 
3. Dapat menyumbang idea dan tenaga secara 
langsung kepada kejayaan perniagaan. 
            
           1 2 3 4 5 
           
4. Memerlukan wang yang banyak dalam 
kehidupan 
 
           1 2 3 4 5 
 
5. Bebas menggunakan pendekatan sendiri 
dalam bekerja. 
 
           1 2 3 4 5 
 
6. Sebagai jaminan kesenangan hidup kepada 
diri dan keluarga. 
 
           1 2 3 4 5 
 
7. Membuktikan potensi diri kepada 
masyarakat. 
 
           1 2 3 4 5 
 
8. Untuk menjadi lebih berinovasi atau 
terkehadapan dalam penggunaan teknologi 
baru. 
 
            
           1 2 3 4 5 
 
 
9. Dapat membangunkan idea untuk 
produk/perniagaan. 
 
           1 2 3 4 5 
 
10. Mendapatkan ruang waktu yang lebih luas 
dalam kehidupan peribadi. 
           1 2 3 4 5 
           
 
11. Tidak selesa bekerja di bawah arahan orang 
lain. 
 
           1 2 3 4 5 
 
12. Dapat mengawal masa sendiri.            1 2 3 4 5 
 
 4 
13. Mengikut sunnah Rasulullah s.a.w.            1 2 3 4 5 
   
14.  Mendapatkan pengiktirafan serta 
mempunyai banyak pengaruh dalam 
komuniti.  
 
            
          1 2 3 4 5 
 
15. Menawarkan barangan atau perkhidmatan 
yang suci kepada pengguna Islam. 
 
           1 2 3 4 5 
 
16. Kecewa dengan pekerjaan terdahulu. 
 
           1 2 3 4 5 
 
17.  Membantu memulihkan imej agama dalam 
bidang ekonomi pada pandangan orang 
bukan Islam. 
 
           
           1 2 3 4 5                  
 
 
18.  Untuk dihormati oleh masyarakat.           1 2 3 4 5 
 
19. Membantu menyediakan peluang pekerjaan 
untuk umat Islam. 
 
          1 2 3 4 5 
 
20. Dapat meningkatkan potensi diri dari masa 
ke semasa 
          1 2 3 4 5 
 
 


























BAHAGIAN C: PANDANGAN PERIBADI USAHAWAN 
Arahan : Sila jawab semua soalan berikut: 
1. Adakah tuan/puan merasakan orang Melayu sukar untuk memulakan atau 
mengembangkan perniagaan mereka?     Ya / Tidak.  
 








2. Pada pandangan tuan/puan, apakah agama memainkan peranan dalam peningkatan 









Terima kasih di atas kerjasama dan perhatian pihak tuan/puan. 
Semoga Allah S.W.T. akan memberikan sebaik-baik ganjaran dan rahmat serta  
keredaanNya kepada kita semua. 
Insya’Allah. 
 
 
 
